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AGA ES EL 
OMBRE DEL 
UTURO“
<  <  í  
H  ^  O  
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EN LAS PRIMERAS 17 
HORAS SE DESEEN 
DIERON 130 DE LOS 
1 . 7 0 0  METROS DE 
P E R F O R A C I O N  
PREVISTOS.
EN CASO DE EXITO, 
EL PETROLEO IRIA A 
T A R R A G O N A , 
P R I M E R O  E N  
CAMIONES,  LUEGO  
POR OLEODUCTO.
(INFORMACION EN PAGINAS IN TER IO RES)
Junto a Guadalajara
24 AMERICANOS
muertos al estrellarse 
UQ avión militar
PASTRA NA, (Guadalajara), 29  (Europa Press).— Una persona 
cuya identidad se desconoce por el momento ha sobrevivido del 
accidente aéreo que poco antes de las once de la noche de ayer 
ocurrió en Hueva, a unos cuatro kilómetros de ía localidad 
alcarreña de Pastrana, y en el que perecieron 24 personas cuando 
un avidn C-141 S tarliftar'' de las Fuerzas Ae'reas norteamericanas 
se estrelle} contra ei suelo con sus 25 ocupantes
El aparato, que tenía su base en la ciudad norteamericana de 
New Jersey, había salido de Atenas (Grecia) con destino a la base 
aérea de Torrejón de Ardoz, llevando 17 pasajeros y 8 tripulantes 
todos ellos de nacionalidad U.S A. Por causas desconocidas, a las 
once menos diez de la noche el avitín perdirf contacto con la torre 
de control de este último aeropuerto y fue a estrellarse contra el 
suelo.
Nada más conocerse el suceso, en el punto exacto donde cayó el 
avión se personaron equipos de socorro procedentes de Pastrana, 
Guadalajara y  la base de Torrejón, así como diversas autoridades 
-españolas y norteamericanas. Entre ios restos del aparato comenzó 
inmediatamente la búsqueda de sus ocupantes y al poco tiempo fue 
hallado un superviviente a pesar de las dificultades por la oscuridad, 
que en un principio fue trasladado al hospital de Guadalajara y 
posteriormente a Torrejón.
Esta mañana continuaban los trabajos en torno a los restos del * 
avión siniestrado para tratar de localizar efectos de las víctimas y 
datos conducentes a resolver las causas del suceso. Igualmente se 
han instruido las primeras diligencias sumariales
NACIONAL
El m oyor avión 
labricodo en España
•  SALDRA DE LAS FACTORIAS 
C . A . S . A ,  EN 1 9 7 5
M A D R ID ,  29  (E u ro p a  P ress).— La empresa del IN I 
Construcciones Aeronáuticas S. A . tiene avanzado estudio el
avión “ easa-401” de transporte proyectado para operar desde 
terrenos no preparados. Es probable que el primer modelo de este 
nuevo tipo de avión pueda volar en 1975. Dispondrá de un ala 
laminar di^opláda con un potente flaps de doble ranura, “lo que leí 
permitirá tener una velocidad de aterrizaje muy baja y poder 
utilizar pistas muy cortas.
E l av ión  irá equipado con cuatro motores ’'Lycoming 
T .53 .21.A " y su peso vacío equipado será de 13 toneladas y el peso 
máximo de despegue de 24,5 toneladas, con una carga de pago 
máxima de seis toneladas La velocidad de crucero está calculada en 
479 kilómetros por hora y su máximo radio de acción 3.600  
kilómetros. __ . .  ̂ ^
La envergadura del avión será de 28,160 metros, su longitud de 
24,760 y la altura de 10,15 y la superficie del ala, de 85 ,79 metros 
cuadrados El "Casa 40 1” es el mayor tipo de avion de transporte 
diseñado y construido en España.
DETENIDOS 20 MIEMBROS DEL F.R.A.P.
Se les encontró armas y 
material de propaganda
MALAGA, 29 (Europa Press) -  Un total de 20 personas entre quienes figuran dirigentes y principales responsables 
regionales y locales del partido "Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico" (F R A.P.) y de sus ramificaciones 
"Federación Universitaria Democrática Española" (F.U D.E.) y "Oposición Sindical Obrera (O.S.O.) han sido 
detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial pot fuerzas de la guardia civil de Málaga, en colaboración con 
la brigada de investigación social de la policía, según han informado esta tarde fuentes próximas a la benemérita 
Tambie'n han sido desarticulados grupos del F.R.A.P. en Motril .Linares y Gergal en Alicante.
Las fuerzas del orden público han incautado en los dom icilios de los detenidos armas cortas, dos multicopistas, libios ■ 
y diversos útiles de multicopia. El mayor cbntingente de material clandestino armas y municiones- ha sido hallado en 
una vivienda de la barriada de Churriana, entre Málacn y Torremolinos.que fue alquilada por los detenidos en enero.
La primera detención, de la que partieron las demás, se efectuó en una cueva del monte "Coronado" de Málaga, 
donde la guardia civil sorprendió a un miembro del F.R.A.P. mientras hacía,con un planígrafo, propaganda clandestina
para ser distribuida. •“
Entre los activistas detenidos, figuran universitarios, estudiantes y trabajadores. Las mismasfuentes informativas
señalan que ninguno de los detenidos es malagueño
PODIAN HABER SIDO MONUMENTO 
E D IF IC IO S  DEMOLIDOS EN GERONA
G E R O N A , 2 9  (Europa 
P r e s s ) .— P or orden del 
ayuntamiento de Gerona, han 
sido paralizadas las obras de 
demolición de un bloque de 
e d i f i c i o s  s i t o  en  la  
confluencia de las calles Santa 
E u g e n ia  e Iberia de esta 
ciudad. Parece ser que la 
em presa que efectuaba la 
d e m o lic ió n , c a re c ía  del 
correspondiente permiso para 
realizarla.
Por otra parte, y según
d a t o s  n o  t o t a l m e n t e  
confirmados, algunos de los 
e d i f ic io s  que se habían i 
empezado a demoler, fueron 
diseñados por el arquitecto 
M asso', discípulo predilecto 
de Gaudi, y desde 1970 se 
h a l la b a  p e n d ie n t e  de 
re so lu c ió n  una solic itud  
presentada a la Dirección 
General de Bellas Artes, para 
que estos edificios fuesen 
d e c la r a d o s  m o n u m e n to  
artístico.
EL AYUNTAMIENTO ACUERDA LA 
INSTALACION DE UN HORNO CREMATORIO 
EN EL CEMENTERIO DE GIJON
GIJON, 29 (Europa Press).— El ayuntamiento de Gijón ha acordado 
en sesión plenaria, la adquisición de uh horno crematorio de cadáveres 
para el cementerio de la ciudad, proyecto que supone una . inversión 
cifrada en más de cinco millones de pesetas. Las obras comenzarán 
durante el próximo ejercicio.
Fuentes informativas próximas a la corporación municipal gijonesa 
señalan que la capacidad del cementerio de la ciudad quedará agotada en 
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M IE R C O LE S , 29 DE A G O S TO  I
PERSONAS
MIGUEL A. DE LA FLOR
Visitó ayer Toledo el Ministro de 
Asuntos Exteriores del Perú, Miguel 
Angel de la Flor Valle, acompañado de 
su esposa, del embajador de dicho país 
en Madrid, Nicolás Lindley Lópea y 
otras personalidades de su séquito.
Fue cum plim entado por las 
autoridades provinciales y locales, en 
cuya compañía visitó en primer lugar 
el Alcázar, donde le fue explicado el 
asedio de la fortaleza por el defensor 
del baluarte , teniente coronel Pedro 
Carrascosa.
LICINIO DE LA FUENTE
ISP B ÍÍB
ESPAÑA, HOY
“Una provincia es, ante todo, sus 
hombres y los hombres de Toledo han 
sido y son lo más importante de esta 
importante provincia e^añola. Los
?[ue hicieron su historia, los que oijaron a través, de los años la leyenda 
de sus virtudes y su valor  ̂ ios que le 
dieron gloria perdurable en el arte y en
las letras, los que labraron a golpes ae 
aguante, de honradez, de firmeza y de 
h u m a n id a d  su  im p resion an te  
contextura humana los  ̂ que están 
haciendo a golpe de sacrificio, de 
esfuerzo, de ingenio y de capacidad de 
adaptación  su nueva fisonomía, 
ique encqe en esta nueva y más alegre 
cara de España. 'A ellos, sobre todo, va 
mi pregón^*, ha dicho el Ministro de 
Trabajo, Licinio de la Fuente en unas 
palabras dedicadas a Toledo, a los 
toledanos y a todos los españoles 




lado izquierdo, pero yo me sentía muy 
a gusto con él y completamente 
entregado. La cogida sobrevino al 
volverme tras un remate. El toro me 
tiró al suelo y allí me empitonó en la 
axila izquierda”, ha declarado a 
“Cifra” el diestro Antonio Bienvenida 
en su habitación del Sanatorio de 
Toreros, donde se recupera tras la 
cogida sufrida en la plaza de San 
Sebastián de los Reyes.
El torero, que fue intervenido 
quirúrgicamente, se encuentra muy 
mejorado y aunque todavía no se 
conoce el parte definitivo del doctor 
que le atiende, declaré que piensa 





•  QUE.ESTABAN RECIBIENDO LOS 2 0 0  PESCADORES 
CEUTIS AFECTADOS POR LA AM PLIACION DE LAS 
AGUAS MARROQUIES
-Por una resolución de la Delegación de Trabajo de Ceuta ha sido s u s^ n d id o  con 
carácter indefinido el auxilio económ ico p o r inactividad concedido a los 
trabajadores del m ar, unos 200, afectos a la Cofradía Sindical de Pescadores de esta 
ciudadf com o consecuencia del acuerdo adoptado por el cabildo de ^  
cofradía basado en la posibilidad inmediata de la pesca en aguas de la b ^ i a  de 
Ceuta y 'p o r  considerar que cón ésta puede resolverse el problema  económ ico que 
actualm ente tienen planteado e l sector pesquero local.
Por otra parte, y e  la vista de la mencionada resolución, se van a reuriir rnanana 
las respectivas Uniones de Trabajadores y  Empresarios del SincUcato Provincml déla  
Pesca, dado que las mismas, según se informa de fuen tes sindicales, no  habían sido 
consultadas sobre el particular.
ESPAÑA INSOLITA
3.00Ò Pesetas por el
Una gran manifestación popular se 
ha registrado en la ciudad navarra de 
Tafalla, al conocerse la noticia de que 
el párroco de Santa María, don Tomás 
Miquele, va a ser removido de su 
p u e s t o  en  d ic h a  p a rro q u ia , 
abandonando por consiguiente esta 
ciudad.
Numerosas personas aprovecharon 
la celebración del pleno extraordinario 
de la Corporación Municipal para 
m anifestar su deseo de que el 
Ayuntamiento interviniese ante el 
Arzobispo de Pamplona y qüe el 
párroco no fuese trasladado por la 
autoridad jerárquica”.
Los motivos de esta destitución 
so n , al parecer, una serie de 
discrepancias en materia doctrinal y 
piHtoral entre el párroco, don Tomás 
Miquele 'y'süs i aos coadjutores. El 
párroco, de 38 años- de edad, cuenta 
con grandes simpatías en Tafalla entre 
los más d iversos sectores de la 
población.
D igoté del alcarde
En tresmil pesetas ha sido valorado el bigote del alcalde de Santa Cruz de la Zarza, Félix Avia Peña, que fue objeto de una subasta popular organizada con motivo a la postulación a favor de la lucha contra el cáncer, que ha tenido lu^r en aquel pueblo toledano.Para allegar fondos, un grupo de vecinos lanzó la idea de que se cruzasen apuestas en favor o 
en contra defbigote del alcalde, cuya propia esposa ofreció mil pesetas para que su marido
continuase con él. . „ ,  i
Otros vecinos siguieron pujando en favor o en contra, hasta que uno de ellos ofreció tres mil 
pesetas más si se lo afeitaba. Ninguno ofreció más y el alcalde, en atención al carácter benéfico 
de la subasta, se prestó a la broma y a los pocos minutos apareció con el bigote afeitado en la 
plaza del pueblo.
La  e n tre v is ta  q ue en San Sebastián han mantenido los Ministros de Asuntos Exteriores de F ra n c ia  y España, hay que enmarcarla en un lugar sobresaliente 
dentro del contexto de la política 
exterior española. En principio supone 
ya la ratificación a un alto nivel de las 
buenas relaciones que los dos países 
m a n tie n e n  en la actualidad, tras 
algunas sombras surgidas en el pasado 
por distintos motivos que están en el 
ánimo de todos. La buena vecindad 
franco-española es excelente. Ten es 
así, que el gobierno de París es nuestro 
más firme valedor de cara a una total 
in te g ra c ió n  europea, aunque aun 
quede mucho camino por andar en este 
espinoso sendero, por lo que el apoyo 
fra n c és  a n uestras pretensiones 
europefstas habra de hacerse mas 
patente.
Del temario de las conversaciones 
entre Michel Jobert y López Rodó 
destacan tres cuestiones: son estas, las 
relaciones españolas con la C. E . E ., el 
papel de los países europeos en orden 
a la seguridad militar en el Viejo  
Continente y la tensa situación por la 
que atraviesa el Mediterraneo ocupado 
p o r iflotas- extrañas a los países 
ribereños. Los puntos de contacto 
entre los gobiernos de Madrid y París 
respecto a tales temas son num erosos, 
pues el enfoque que se les da a los 
mismos suele ser bastante similar, aun 
cu an d o  s ie m p re  e x is ta n  ciertas 
matizaciones motivadas por especiales 
circunstancias de carácter nacioital. 
Probablemente, nuestro Ministro de 
A s u n to s  E x te r io re s  habrá hecho  
hincapié en el estado actual de los 
tratados firmados por España con ta 
Comunidad Económ ica Europea,cuya  
ú lt im a  o fe rta  de negociación no 
satisfizo^ni mucho menos, mas acá de 
los pirineos, por el acentuado desarme
comunitarios,en relación a las escasas 
facilidades que daban en el sector 
agrícola. El ministro francés, por su 
p a r t e ,  p arece  que v e n ía  m uy  
interesado por vendernos material 
bélico y por endosamos su sistema de 
televisión en color.
Con Francia seguiremos teniendo 
que hablar mucho, pues las cuestiones 
de interés común abundan. No en vano 
es el país con el que mais convenios 
internadonales tenemos firmados y no 
en vano ocupa el segundo lugar entre 
los pueblos con los que comerciamos.
José H E N R IQ U E Z
EL 2 0  DE SEPTIEMBRE
Fusión de SIDESA
y UNINSA
EL C A P ITA L SO CIAL PODRA AUMENTAR HASTA 2 .722 ,5  M ILLONES
La  Empresa Nacional Siderúrgica, S.A-. (Ensidesa) ha convocado junta general extraordinaria de accionistas para el 20 de septiembre próximo, a fin de acordar, si procede, la fusión por absorción de la Unión de Siderúrgicasi 
Asturianas, S. A. (Uninsa), operación que pretende realizarse me­
diante la disolución, sin liquidación, de Uninsa y el traspaso  
en bloque de su patrimonio social a Ensidesa, que ha de 
adquirir los derechos y obligaciones de aquélla.
También se propondrá en la reunión la aprobación de los 
balances regularizados de ambas sociedades, la presentación de 
la correspondiente solicitud debeneficios fiscales para la 
fusión -q u e  queda condicionada a la obtención de tales 
beneficios-, la liquidación de los acreedores que se opongan a 
la fusión y el aumento del capital social de Ensidesa en la 
cantidad necesaria para realizar la fusión hasta la cifra máxima
de 2.722.558.500 pesetas, mediante la emisión de nuevas 
acciones de 900 pesetas por valor nominal cada una.
Como ya se informó, la sociedad resultante se denominará 
Ensidesa, de la que probablemente será presidente, según 
noticias no confirmadas, don Alfonso Alvarez Miranda y | 
director gerente don Luis Rodríguez Castellá. La nueva 
empresa facturará anualmente por valor de más de 40.000  
millones de pesetas,contará con una plantilla del orden de los 
24.000 trabajadores y alcanzará una producción de seis 
millones de toneladas de acero antes de 1976.
Uninsa se fundó en 1966 con la fusión de la fábrica de 
M ie re s , Sociedad Industrial Asturiana Santa Bárbara y 
Sociedad Metalúrgica Duro Felguera. Ensidesa fue constituida 
en 1950 y reestructurada en enero de 1972 con vistas a la 
fusión que ahora pretende alcanzarse.
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IVA€I()NAL
EL DIA QUE FALTE EL CAUDILLO
UNA CONMOCION TERRIBLE
C¥ TE7DWD A 17¥ "D A ¥C * d e c l a r a c io n e s  d e  n ie t o  a n t u n e z , o U  JT r v l lv iA  CiJLi Mr x A lo  a  " e l  id e a l  g a l l e g o "
POR e l l o , e s  in d is p e n s a b l e  q u e  l a  l e a l t a d  
A f r a n c o  s e  c o n c e n t r e  en  e l  p r i n c i p e
FRAGA ES e l  HOMBRE DEL FUTURO ESPAÑOL
LA CO RUÑA, 29 (Europa 
P r e s s ) . - ' Conviene mucho a 
España que en vida de nuestro 
caudillo se ponga en marcha hasta
sus últimas consecuencias la Ley 
Orgànica del Estado, ha declarado 
a “El Ideal Gallego’’ el exministro 
de Marina y  consejero nacional 
del Movimiento don Pedro Nieto 
Antúnez.
Preguntado él almirante Nieto 
Antúnez sobre cuál de las tres 
..yes que próximamente van a ser 
consideradas, la Orgánica de la 
Justicia, la Electoral y  lü de Bases 
de la Defensa Nacional, responde 
que las tres y  que hay que urgirías
todas porque aunque parezca que 
no guardan relación unas con,, 
otras, tienen el mismo entramado.
En relación con el Principe de 
España el exministro señala que es 
éf futuro, y  todos los españoles 
-apunta— tenemos el deber de 
agruparnos a su alrededor d  día 
en que se cumplan las previsiones 
sucesorias, el día en que falte el 
Caudillo, cuya autoridad y  
prestigio hacen que' todos  ̂ lös 
españoles nos miremos en ä. Se 
producirá en el país una 
c o n m o c ió n  te r r ib le  y  es 
indispensable que la lealtad y  la 
adhesión a Franco se concentren
...
LA MAYORIA DE LOS INCENDIOS 
FORESTALES EN ORENSE
Fueron intencionodos
CINCO M IL  HECTAREAS AFECTADAS 
EN LO QUÉ VA DE AÑO
ORENSE, 29 (Europa Press).— Un total de 190 
incendios forestales se han producido en la provincia 
de Orense en lo que va de año; los siniestros han 
afectado a unas 5.000 hectáreas de terreno, con 
pérdidas cifradas en unos veintisiete millones de 
pesetas. Según declaraciones del ingeniero jefe de leona  
en la provincia, señor Carballo Abascal, las causas de 
los incendios forestales en Orense se deben a la 
imprudencia de los viandantes y  campistas; existe 
también —añadió— un alto porcentaje de incendios 
intencionados. En 1972, ardieron en Orense 9.959  




10.00 A PLENO SOL. Una variada selección de música, 
canciones y noticias. Realiza: Paco Ortiz.
16.00 TARDE EN EL HOGAR. Durante tres horas: novelas 
música, comentarios, información y actualidad deportiva.
19.30 SINTONIA 344. La música más actual, presentada por 
Andrés García Jaime.
21.30 EDICION 21,30. Información local y regional, presentada 
por Conchita Carrillo y Joaquín Melic. Un comentario de Gustavo 
Adolfo, y Miguel Angel Albareda ofrece “Ondas de Arte”.
23.00 LAS SEMANAS DE LA SER. ‘ Manuel Fernández 
Caballero” , en un programa realizado por Manuel Serrano.
20.30 Aragón en la música. Un programa de José Perlado.
22.30 Sala de conciertos ofrece hoy: ‘ Sinfonía n.3” , 
Saint-Saens. Selecciona y comenta Alfonso Sancho.
de
en el Principe Don Juan Carlos.
El entrevistador, Ezequiel 
Pérez. Montes, le pregunta si es 
importante ser gallego, a lo que el 
a lm ir a n te  N ie to  A n tu n e z  
responde que es importantisinto, 
y  también le inquiere sobre el señor
Fraga Iribarne, también gallego, dd 
que dice que es el hombre del futu­
ro español. S ú  p a s o  por Lon­
dres - s u b r a y a  e l  almirante
Nieto Antúnez — será un bien para 
nuestras relaciones con Ir^laterra, 
pues segjtramente hará que nos 
comprendan mejor y  será también 
un bien para el propio Fraga, ya 
que le servirá para completar su 
formación de gobernante.
' Otras opm iones expresadas por 
el que fue ministro de Marina . 
hasta 1969 son, en sintesis, las 
siguientes:
—El momento actual es uno de 
los más .dificiles de nuestras 
relaciones con la Santa Sede, pero 
este momento se ha de superar, 
como se han de superar por ambas 
partes los obstáculos porque 
España mantiene, como principio, 
ser fiel a la Cátedra de Pedro.
-Portugal es nación hermana y  
lo que suceda en ella hay que 
vivirlo hermanados. Con USA 
fu e r o n  es trech a s nuestras  
relaciones cuando tuvieron que 
serlo, hoy ya pesamos en ‘ el 
mundo, tenemos nuestra propia 
responsabilidad y  no podemos 
opinar siempre del mismo modo 
que USA,
— “Gibraltar es comojina pera 
madura’’ y  la madurez vendrá 
cuando la opinión inglesa nos 
comprenda y  aparte de s í  la 
obsesión de que si restituye lo que 
es nuestro, pierde prestigio. En 
nuestras relaciones con los árabes, 
q ue no son de hoy, estamos 
l la m a d o s  a e n te n d e rn o s ,  
comprendernos y  trabtqar por el 
desarrollo de nuestros pueblos y_ 
por la paz del mundo. Se obviará 
el problema de Marrueeos cuando 
el desarrollo cultural y  material de 
ese pueblo, dé ̂ t o s .
-La Organización Sindical es 
uno de los puntales del régimen.
OPINIONES SOBRE FRANCO
aprendido todavía más, con su 
conversaciÓH y  sus consejos, pero 
también con su silenció. Franco
Hay que hacer que sean también
• -  ifiapuntales la familia y  el municipio.
- E l  Generalísimo me lleva 
cinco años. Nos conocemos desde 
niños. Antes le tuteaba, pero 
desde que fu i su ayudante le 
llamo de usted, y  así sigo. Nunca 
hemos discutido. Franco tiene 
m ucho sentido del humor, y  
cuenta chistes y  anécdotas de su 
vida. De memoria está magnífico. 
Recuerda cosas que a m í se me 
han olvidado. Solemos hablar de 
la guerra de Africa. Sobre todo, 
cuenta detalles irónicos de su 
juventud. Puedo' asegurar que 
tiene una ■ información completa 
de todo, tanío de política interior 
como exterior.
Franco se emociona mucho, 
pero sabe contenerse, con 
recuerdos de su juventud, con los 
niños o ante la desgracia de un 
amigo. Nunca le vi triste, pero si 
'preocupado. El Caudillo hace 
quinielas con su médico, don 
Vicente Gil. También le gustan las 
biografías y  ve mucha “tele". 
Franco es una persona fuera de 
serie. Uno de. esos hombres que 
surgen para cien años. Y todos los 
españoles han aprendido de él por 
su sentido del deber y  entrega al 
servicio. Los de su lado hemos
juega también a la lotería. Pesca 
m aravillosam ente porque es 
observador y  paciente, y  es 
entrañable con sus servidores.
Doña Carmen Polo de Franco 
es extraordinariamente humana. 
Dexmpeña a la perfección el 
difícil papel que le ha tocado 
vivir. Es ..na persona entrañable 
por tofios los conceptos. Ha 
dedicado su existencia a estar al
lado del Generalísimo y  a laborar 
la felicidad de los que le ordean. 
El- almirante Nieto Antúnez,
que declara que sus persoruqes
Elfavoritos son Franco, Napoleón y  
A n to n io  Suárez, cuenta  
actualmente 75 años y  es 
presidente de las sociedades 
Cementos Alba y  Transmedite­
rránea.
?
LOS 9 0  OBREROS DESALOJAN EL 
PALACIO ARZOBISPAL
S E V IL L A ,  29  ( C i f r a ) .  
Después de mantener una última 
e n tre v is ta  con r l  Cardenal 
A rzobispo de Sevilla, doctor 
José María Bueno Monreal, los 
trabajadores que se mantenían 
en reclusión voluntaria en el 
interior del palacio arzobispal 
han abandonado este en el mas 
completo orden.
Según se ha informado a
“ Cifra” , cercano al mediodía de 
ayet, el doctor Bueno Monreal 
habló con los recluidos para 
comunicarles la marcha de las 
gestiones realizadas- sobre su 
s i t u a c i ó n  c e rc a  de las 
autoridades correspondientes 
Mas tarde entró en el salón la 
policía, dirigiéndose un agente a 





“ ABAGON/exprés” siguiendo, su Im ea fundacional de estimular 
y  fom entar cuanto  pdeda ctMitrihtúl’ a presentar ante E sp tóa  y el 
inundo,^ una auténtica imagen dél Aragón de hoy , aibnvoca el 
■‘‘IIP ie iq io  R à m ò ^ j.S e n a e r’r  artículos, crónicas, etc¿-sobre 
tem as aragoneses,, en cualqufera de sus vivraicias actuales y futuras, 
quedando excluidas las ccqtlas de jo ta , los chascarrillos, los cuentos 
y  c u a l ^ e r  o |ro  género que tienda a la caricaturé o a l  chiste, con 
a rre z o  a las siguientes bases:
PRIM ERO .''Podrán concurrir librm ieiite todos los escritores 
españoles, cualquiera que sea su residencia.
SEGUNDO.- Los trabajos, mecanografiados a dos espacios y por 
una sola cara, tendrán una extenáón máxima de cuatro folios y 
ininima de dos y  podrán ir acompañados de fotí^afías.
TERCERO.- Los ordinales firmadps con seudónimo deberán ser 
aviados bajo sobre a la Redacción de este diario, Marcial, 2, 
Zaragoza, poniendo en el sobre “Paré el Prmiio Sender” y  con el 
artículo otro sobre cerrado con la indicación del seudónimo en el 
que se consignará el nombre y domicilio del autor.
CUARTO.- “ARAGON/exprés” efectuará una seleccirái previa 
en tre todos los trabajos recibidos y los seleccionados se puldicarán 
m  el periódico a partir del mes de septiembre.
QUINTO.- El plazo de admisión comienza el día 1 áe julio y, 
terminará el SOi de septiembre.
SEXTO.- Entre los artículos publicados será elegido el gansrfor 
por un jurado cuyos nombres se darán a conocer al miaño tiempo 
que el fallo, durante el mes-de octubre».
SEPTIMO.- pl premio es indivisible y éstá dotadoL«on 25.000 
p esetas; si se declarase d es ier to , su importe quedaría 
automáticamente acumulado al del año ágiiiente.
OCTAVO.- El fallo del jurado es inapelable y todos los 
concursantes, por el mero bedio de concurrir aceptan estas bases.
NOVENO.-, “ARAGON/exprés” se reserva el deredio de decidir 
en las casuísticas incidencias que pudieran producirse, así compre 
hacer cuantas aclaraciones sean precisas para una mejor concepción 
de'los fines del concurso.
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Nunca se llena el albergue juvenil de Zaragoza
Cuenta con 160 camas y  sólo se 
ocupan 10 ó 15 diarias
LA fiaAYORIA DE LOS QUE PERNOCTAN SON EXTRANJEROS, 
CHICOS Y CH IC AS, Y NUNCA SE DETIENEN MAS DE UNA
NOCHE
•
EL ALBERGUE NECESITA DE UNA P IS C IN A .
PERNOCTAR EN EL ALBERGUE CUESTA SOLAMENTE 
CINCUENTA PESETAS
L a  Red Internacional de Albergues Juveniles es una vasta organización que a nivel mundial se encarga de proporcionar alojamiento para los jóvenes turistas a un precio muy reducido. Prácticamente en casi todas las ciudades del mundo con más de cincuenta mil habitantes tiene la red un edificio dedicado a albergue en el que los jóvenes pueden pernoctar durante una o varias noches sin exceder el número de cuatro. Salvo alguna rara excepción, 
en España existe un albergue de este tipo en todas las capitales de provincia. En Zaragoza también 
funciona desde hace varios años un albergue acogido a la Red Internacional,que cuerita con 
unas 160 camas y por el que, segiún nos explica su director, pasan de 10 a 15 jóvenes 
diariamente i que contabilizan un total I de 600 a 800 durante toda la temporada que está abierto, 





Una de las habitaciones del albergue con sus cuatro literas y  sus correspondientes armarios 
(Foto: García Luna).
V
Segrjn me explica el director, el albergue funciona como tal desde hace diez o doce años 
pero no durante todos los meses del año sino únicamente ju lio  y agosto ya que los demás meses 
está habilitado como un colegio menor en el que hay chicos internos residiendo y como en estos 
dos meses veraniegos están dé vacaciones, se aprovechan las instalaciones para dar cobijo a todos 
los jóvenes de cualquier parte del mundo que tienen en su posesión el carnet de alberguista y 
acuden a nuestra ciudad a visitarla o de paso hacia otros lugares de España.
—No, ellos no vienen a Zaragoza g visitarla La mayoría permanece aquí nadamasqueuna 
noche. Algunos se quedan una noche más, pero son muy pocos, casi ninguno
Apenas pernoctan jóvenes españoles.
— ¿De qué nacionalidad suelen ser los jóvenes que vienen?
—La mayoría son franceses e ingleses Hay también canadienses, italianos han venido 
bastantes este año. Irlandeses, daneses, nórdicos, de la mayoría de los países de Europa, sobre 
todo y algunos que otros americanos. - .
— ¿Es mixto este albergue?
—Sí, naturalmente. Todos los albergues son mixtos. ' . . ' ' ,
— ¿Qué porcentaje chicos chicas suele acudir?
—Aproximadamente el 50 por ciento. Las chicas también viajan mucho ultimamenta
—¿Qué edades suelen tener los chicos que pernoctan en ei albergue?
-Entre 16 y 25 años Jóvenes todos ellos. El carnet de alberguista es imprescindible para 
poder usar nuestras instalaciones y las de todos los albergues mundiales y este carnet sólo lo 
pueden obtener los jóvenes comprendidos entre 15 y 30 años.
— ¿Qué precio cobran?
Cincuenta pesetas por cada noche.
—Cincuenta pesetas por ochocientos chicos cada temporada se eleva a cuarenta mil pesetas. 
¿Es suficiente esta cantidad para cubrir los gastos que acarrea el albergue?
—Bueno, como ya le he dicho antes,-esto es albergue durante el verano y colegio menor 
durante el resto del año. Y los gastos y beneficios s'e compensan con ambas actividades De 
todas formas, ni este albergue ni ningún otro recibe ninguna clase de subvención, ni de la red 
internacional ni de la nacional
— ¿Nuestro país está suficientemente atendido de albergues juveniles?
—En España hay un. total de 52 albergues y de alguno de ellos le puedo decir con toda 
franqueza que cuentan con instalaciones verdaderamente lujosas y por supuesto que ese número 
de albergues resulta suficiente para todo el territorio nacional. Ya ve el nuestro; contamos con 
160 camas y únicamente se suelen ocupar diez o doce diarias
11
Fachada del albergue que sólo funciona como tal en verano ya que el resto del año está habilitado
como colegio menor. (Foto: García Luna).
LAS NORMAS DE LOS ALBERGUES SE F IJA N
e U m L
— ¿Las normas por las que se rigen los albergues las fija cada uno por su propia cuenta o es la 
red nacional o internacional la que se encarga de hacerlo?
—Las normas directrices es la red nacional la que las propone pero siempre siguiendo,en su 
mayor parte las normas que mantiene la red internacional. Cada albergue particular no tiene 
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Los pasillos del albergue juvenil muestran su casi total inactividad (Foto: García Luna).
nacional la que se las envía. Sin embargo, no crea que por eso varían mucho de unos países a 
otros, ya que suelen ser muy parecidas, si no son idénticas en su totalidad
-¿Qué necesidades o qué tipo de reformas cree que harían falta para este albergue?
-Necesidades,no muchas Estamos bastante completos. Lo único que convendría instalar sena una piscina -vj- la iMoiatai
—Algunos albergues europeos y españoles cuentan con cocinas para que los chicos puedan 
hacerse su propia comida ¿también éste cuenta con ello? ^
—No, aquí no tenemos cocinas.
¿Los chicos son cuidadosos con las instalaciones?—S i , suelenponer bastante atención en no estropear nada
los albergues cumple un papel Importante de cara a favorecer el 
turismo de los jóvenes que cuentan con menos medios económicos?
incTi^'" importante el que desempeñan y como prueba de ello que durante
Íe  mT  ̂ deTooToO estar abiertos se contabilizaron el año pasado un total
sintomábco^°° ° ° °  P®'^ooctadores en todo el territorio nacional, lo cual es un dato bast. ,ne
-  ¿La importancia de los albergues juveniles aumenta o decrece cada año?
T El turismo que visita nuestro país cada año es mayor en número.
® numero de jovenes estudiantes sobre-todo, que aprovechan sus 
meses de vacaciones para viajar para conocerse un país en su totalidad. ' Y a España suelen venir 
también muchos a tono con el incremento que experimenta el turismo
CESAR
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SIGUE el TOXICO 
al ALCANCE 
de los NIÑOS
Recientemente publicamos en nuestro
periódico la carta de un padre de familia 
liaien la gue se preguntaba al rmado por qué 
se dejaban al aire libre, en la piscina 
infantil que hay en el parque Primo de 
Rivera, una cierta cantidad de botellas dé 
cloro al alcance del gran número de niños 
que durante el verano acuden a llf todos 
los dfas a bañarse o a Jugar. Y  los niños 
no hacen d is c r im in a c ió n  con los 
hstrumentos con los que Juegan por lo 
que no se puede excluir la posibilidad de 
que se entretengan manipulando las 
botellas de cloro con las consiguientes 
desgracias que acarrearían caso de 
p ro d u c irs e  un derrame del líquido  
corrosivo.
Nuestro periódico se hizo amplio eco 
de la preocupación de este padre de 
familia pero parece que el eco no ha 
repercutido en quien tiene que repercutir 
porque ayer tarde, sin ir  más lejos, 
seguían las botellas én el parque, junto  a 
la piscina y  al alcance de todos tos niños 
que sintieran tentación o curiosidad por 
averiguar su contenido.
De esta omisión se desprenden dos 
tipos de consecuencias, una negativa y 
o tra  positiva. Resulta negativo, muy 
neoativo, que las botellas de tóxico sigan 
ahí porque ello ratifica nuevamente el 
hecho de que en España parece no tenerse 
en cuenta a la opinión pública a nivel 
nacional y  escasas veces a nivel municipal 
y n u e s tra s  autoridades actúan casi 
exc lu s iva m en te  de acuerdo con sus 
p ro p ia s  o p in io n e s  o intereses sin 
preocuparse en absoluto de lo que piensa 
el hombre de la calle, que, al fin  de 
cuentas, es el principal afectado. Y  si a 
través de la prensa o de al^ún otro 
conducto les llegan las opiniones del 
pueblo es como si recibieran un sonido 
lejano e ininteligible al que no merece la 
pena tom ar en consideración.
El hecho positivo que anuncian las 
botellas de cloro> al seguir apoyadas 
ind o len tem en te  en su árbol es que 
todavía no tienen ninguna víctim a, ni leve 
ni grave, en su haber ya que si hubieran 
causado alguna desgracia, los encarados  
de la p is c in a  las habrían retirado 
convenientemente. Pero como esa frase 
casi ya tópica de que más vale prevenir 
que curar no tiene ningún sentido en 
nuestro país, será necesario que resulten 
dos o tres niños' con quemaduras o 
le s io n e s  p a ra  q u e  las b o te lla s  
desaparezcan de donde están y mientras 
no ocurra ningún accidente de este tipo es 
indudable que nadie las retirará a un 
recinto cerrado fuera del alcancé de las 
manos de los cándidos, caprichosos y 
juguetones niños zaragozanos.
inZCADO DE GUARDIAr
SOLILOQUIO DE LA JOVEN QUE ROBO 
UNA JUERGA FLAMENCA
P ERO  qué desconcierto y qué latazo es e s to  d e  r o b a r  en  lo s  Supermercados y en los Grandes y Medianos Almacenes de Zaragoza! Una 
ya no sabe a qué carta quedarse a la hora 
de salir a robar inocencias. Porque no otra 
cosa que fruslerías y tontaditas son lo 
que, por lo general, robamos en estos 
s itio s  en los q u e  , aparentem ente, 
tantísimas faciiidades se nos dan para 
fomentar nuestras aficiones, que en mas 
de los casos no son otra cosa que una 
enfermedad. ¿Por qué no ponen horas de 
visita para cleptómanos, con médico y 
todo, en los Grandes Almacenes? Yo  
creo que esto les evitaría mucho el ir 
como unos tontos detrás de una viejecita 
que sólo pretende robar una cándida 
pastilla de jabón de olor o un chupa-chus 
para sus nietos Y  conste que si una está 
hablando consigo misma de este modo no 
es porque esté loca, sino porque estoy 
muy razonadora y  muy lógica; eso. Son 
desconcertantes, desconcertantes. Un día 
robé un palillero de plástico y una goma 
de borrar en unos Grandes Almacenes, de 
esos que tienen escalera que te sube sola, 
y ¿saben qué me paso? Pues que me echó 
el ojo un señor, me llevó a un cuartito y  
una joven me registró y  me dijo as í:
—Bien, señora, K te  es el botín  de su 
importe de hoy, una goma de borrar y  un 
palillero. Su importe total son siete 
pesetas. O las abona usted o . . .
—O me llevan a la Comisaría, ya losé.
—No, no. Mucho peor. Abone o no 
abone la cuenta de lo sustraído, si la 
cogemos otra vez robándonos tomaremos 
su n o m b re  y  lo  pondremos en el 
escaparate como ladrona para que todo
Zaragoza sepa quien es usted
—Pues bien, así las cosas, una dejó de 
ir a robar a este Gran Almacén y  se pasó a 
un Supermercado. ¿Y saben qué me 
ocurrió? Pues que, por más que una se 
llame Remedios, esto del desconcierto no 
hay quien me lo remedie, vaya. ¿A 
ustedes les parece bonito que me hayan 
llevado a la Comisaría y al Juzgado por 
robar una juerga gitana? Pues así ha sido.
Resulta que, Remedios, de 35  años 
estaba "realizando compras" en un 
,Supertríercado de esta ciudad, cuando fue 
observada por la vigilante del mismo, 
comprobando cómo cogía unas pilas para 
linterna y un casette titulado nada más y  
nada menos que "Juerga gitana".
Y  así fue como las pilas de linterna y  
el casette de la juerga calé los introdujo  
disimuladamente en su bolso particular y  
no en el recipiente qué proporciona el 
establecimiento para colocar los artículos 
que se adquieren.
P a s ó  p o r  C a j a ,  y ,  c l a r o ,  
"distraídamente", no abonó dichas pilas, 
y casette, por lo que cuando salió a la 
calle, la vigilante la retuvo y  le preguntó 
la razón por la que no había abonado lo 
que se llevaba en su bolso.
Remedios dijo, muy formalmente, 
que no lo había comprado a llí, sino que 
lo  h a b ía  adquirido en otra tienda. 
Exhibidos luego dichos objetos se pudo 
comprobar que llevaban la señal y  precios 
puestos por el Supermercado en que se 
encontraban.
V in o  la consiguiente discusión y  
llamada a i G91, que se llevó a Remedios 
a las pilas y  ai casette a la Comisaría
EX P R E S /003.
CENTRO GUIA DEL PATRONATO DE 
OBRAS DOCENTES DEL MOVIMIENTO
ORIENTACION PARA LAS PRUEBAS 
DE INGRESO EN LA UNIVERSIDAD
OPOSICIONES À  ADJUNTOS DE 
UNIVERSIDAD
Tenemos a disposición de los interesados el 
folleto sobre orientaciones prácticas para la 
' superación de las pruebas y  exámenes de 
ingreso en los Centros Universitarios. Este 
folleto contiene 20 páginas con el siguiente 
sumario:
a) Normativa del Rectorado
b) Aptitudes del universitario
c} E structura  del pensamento y  sus 
manifestaciones
d) Asignaturas de los primeros cursos de los 
Centros Universitarios
e) Orientaciones prácticas para la toma de 
apuntes y  realización de ejercicios escritos.
En su día el B.O.E. publicó las listas 
provisiorules de admitidos a esta oposición. El 
Ministerio ha aplicado, con carácter restrictivo, 
elAr. 6. del Decreto de 15 de Julio por el m e  
se exigía para esta oposición el haber 
desem peñado fu n c io n es docentes en la 
Universidad, con una antelación mínima de tres 
años. Para cubrir las seiscientas y pico plazas en 
Escuelas Técnicas Superiores, se habhn 
presentado casi igual número de candidatos y  
sólo han sido admitidos 390. En Facultades el 
número de candidatos es ligeramente superior al 
de plazas convocadas.
ALOJAMIENTO CASAS PARTICULARES
CONCLUSIONES DE LA ISEMANA 
DE ESTUDIOS SOBRE LA 
REFORMA EDUCATIVA
Recordamos a cuantas familias deseen tener 
alojados en sus domicilios durante el curso
1973-74 a estudiantes, pasen por nuestras 
olimo f ic in a s  para cum p en tar la ficha  
correspondiente y  asi facilitar su domicilio a los 
universitarios que requieran este servicio. lx> 
mismo indicamos para quienes deseen facilitar 
piso para alquilara universitarios.
LOS MOZOS EXENTOS 'EN EL 
SER VICIO MILITAR
Los Minirierios militares quedan facultados 
para acceder a las peticiones de los mozos que, 
a pesar de ser declarados exentos deseen 
voluntariamente hacer el servicio militar. Los 
mozos con talla comprendida entre 150y  155 
centímetros que manifiesten, en los plazos que 
se fijen, su deseo de hacer el servicio militar, 
con su reemplazo, serán incluidos en el grupo 
de “útiles para el servicio militar” y  seguirán 
todas las vicisitudes inherentes a esta 
clasificación.
Estas modiJicaciones se aplicarán a los 
mozos que se alisten en el ano 1.974 y  
sucesivos.
Las concbisones de esta I  Semana han sido:
Participación del Profesorado en la 
programática educativa.
El nuevo Bachillerato como fórmula de 
integración social
Las Cooperativas de padres y  profesores 
como medio de participación y  a la vez de 
socialización de la enseñanza.
Descentralización de planes y  esquemas de 
lo s  propios centros, con una m ayor  
responsabilidad de aquellos.
Estímulos económicos que compensen a la 
iniciativa privada al mayor coste de la 
enseñanza.
Participación de los padres, a través de las 
a s o c ia c io n e s ,  en lo s  p ro b le m a s  y  
responsabilidades de los Centros.
INSTITUTO ESPAÑOL DE TEOLOGIA 
A DISTANCIA
Para más información dirigirse al Centro 
GUIA, del Patronato de Obras Docentes del 
Movimiento, c j Sanclemente 4-1, en horas de 
oficina, de I I  a 13, o llamando al teléfono 
23-01-49.
El Instituto Español de T e o lo ^  a Distancia 
comenzará a juncionar el próximo día 15 de 
O ctubre y  está adscrito a la Pontificia 
Universidad Leteranense de Roma.
Para el año académico 1.973-74 se han 
programado los siguientes cursos: bienio de 
actualización teológica, destinado a quienes ya 
poseen una formación teológica y  que desean 
actualizar; su duración será de dos años y  
cuadrienio de formación teológica destinado a 
quienes deseen iniciarse
EL PAVOROSO INCENDIO 
DE U  CALLE TARRAGONA
¡Si al menos sirviera 
de escarmiento!
La catástrofe ahí queda. No hay quien la 
mueva. Por fatalidad, imprevisión, o por 
distintas razones a la vez, unas cuantas familias 
zaragozanas han quedado sin hogar. Y pudieron 
quedar sin vida.
Ahí están hospitalizados, inexorablemente 
acusadores, esos cuatro empleados municipales 
que tienen la sacrificada misión de arriesgar su 
existencia^poi^salvar la de los demás, curándose 
de sus graves heridas.
i Si por lo menos dicha lección nos sirviera 
de escarmiento! Pero mucho nos tememos que 
no. Que continuarán en los bajos de edificios 
habitados esos polvorines en potencia que de 
vez en cuando hablan trágicamente de su 
presencia.
Que seguirán las bocas de riego en su mayor 
parte inservibles en el momento preciso. Que 
los hidrantes, esos postes metálicos que 
levantan unos 60 y 80 centímetros del suelo y 
que levantan unos 60 y 80 centímetros del 
i suelo y que van provistos en su extremo de una 
boca apropiada para acoplar las mangueras, 
seguirán brillando por su ausencia.
Que no perderemos ocasión de hablar de la 
insuficiencia del servicio de incendios, más 
respecto a la cantidad que a la calidad. Que un 
solitario Parque de bomberos en una población 
de más de medio millón de habitantes es 
manifiestamente insuficiente.
Que es aconsejable, o mejor imprescindible, 
dotar a Zaragoza por lo menos de un par más de 
cuartelillos auxiliares para hacer frente con 
mayores garantías, a estas desgraciadamente 
frecuentes eventualidades.
Que mientras llegan estas ansiadas mejoras 
que estamos seguros que más pronto o más 
tarde serán una realidad al fin recemos por que 
no le toque la china al industrialísimo sector del 
Arrabal. Que es.donde. .oor esa pi 
razón, "a núestrÓjulciÓ'tiahfS'NflJl! dulaiTes 
con prioridad de ese cuartelillo apea^er^ ''
Recemos, decimos, porgue no te'ñgamoS  ̂
mientras tanto la mala suerte de que se cruce un 
tren a la salida del Puente de Santiago.
En suma es demasiado trágico este asunto 
para que no se trate rápidamente de 
solucionarlo.
Antonio SARRIA
FEDERACION ZARAGOZANA • 
DE BALONMANO
Se comunica a todos los Clubs de 
Balonmano, de las categorías que más 
abajo se indican, que queda abierta la 
in s c r ip c ió n  p ara  los campeonatos 
provinciales de la temporada, 1973-74. 
Las inscripciones correspondientes se 
realizarán en los im presos que se 
fa c ilita rá n  en esta Federación sita en 
C /R icla , 12, primero Deha. yhorasde. 
19,30 a 21 ,30.
Categorías que se citan:




Primera Categoría Femenina 
Juveniles Categoría Femenina. 
Infantiles Categoría Masculina
ASFALTO EN SAN JOSE
N ota de la Delegación de Tráfico y 
Transportes del Ayuntamiento de Zaragoza: 
Con motivo de las obras de pavimentación 
asfáltica en la Avenida de San José ■ que se 
realizarán losdías. 29, 30 y 31 del presente mes, 
se ruega a los usuarios de vehículos que 
procuren evitar el paso por dicha avenida.
el tiempo
El servicio meteorológico nacional predice 
para las próximas 24 horas:
Cielo muy nuboso, con alguna precipitación 
en Cantábrico y Alto Ebro. Nuboso en Levante 
y riesgo de alguna tormenta en Baleares; 
despejado o poco nuboso en el resto del país. 
Las temperaturas iniciarán un suave descenso.
Extremas de España: Máxima de 38 grados 
en Córdoba. Mínima de 7 en Soria.
I
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M IE R C O LE S , 29 D E A G O S TÓ  DE 19”
FIESTAS DE A LC A Ñ IZ
El día ocho del próximo mes darán comienzo las 
tradicionales fiestas en la localidad turolense de 
Alcañiz. El próximo sábado y domingo se celebraran 
los preludios de las fiestas con la proclamación y 
presentación al pueblo de la reina, señorita Sara 
Boltaña, una fiesta homenaje en su honor y en el de 
su corte y al día siguiente tendrá lugar el ya famoso y
concurrido “ Premio Ciudad de Alcañiz” due este año
celebra su undécima edición con la participación de 
un total de 68 corredores,
A nuestras manos acaba de llegar el programa de 
las fiestas, muy pulcro, esmerado y artísticamente 
realizado. La portada, que reproducimos en la 
fotografía, es un síntoma da la calidad de su 
confección. En su interior contiene una relación 
completa de los festejos, ilustrada con gran amplitud 
de fotografías de la reina, de su corte y de diversos
aspectos de la ciudad. '  . x- ,
Esperemos que los seis días que duraran las fiestas 
se vean muy concurridos y cuenten con la animación 
popular indispensable para completar los festejos
¿UN GOYA EN LA U.R.S.S?
Es indudable que algunas obras de nuestros 
grandes pintores no habran conocido todavía la luz 
pública y permanecerán ocultas y olvidadas en los 
lugares más insólitos El insigne pintor aragonés 
Francisco de Goya y Lucientes es indiscutible que 
realizó mayor número de obras de las que todos 
hemos podido contemplar y admirar en alguna
ocasión. Prueba de ello es un caso ocurrido en nuestra 
ciudad hace año y medio en que fue hallado un 
cuadro en la calle Mola que posiblemente hubiera sido 
pintado por Goya. La tela se presentó a una sala de 
e x p o s ic ió n  de Z a ra g o za  para efectuar su: 
reconocimiento y los resultados fueron positivos en 
su mayor parte , El gran crítico de arte Camón Aznar 
lo analizó detenidamente y también emitió un juicio 
favorable. A través de la prensa se comunicó a los 
zaragozanos que se enviaría a unos técnicos para ser 
estudiado con más minuciosidad y posteriormente se 
darían a conocer los resultados. Pero hasta la fecha 
nadie ha informado nada de los resultados del análisis 
y el público no sabe si el lienzo era realrnente de 
Goya o todo se trataba de una suposicio'n infundada.
Pero ahora nos llega la noticia de que han 
descubierto en la pequeña ciudad rusa de Kilogriv, a 
orillas del río Unzha (afluente izquierdo del Volga), 
un lienzo del que se han concebido suposiciones 
referentes a su paternidad y todo apunta hacia el 
pintor de Fuendetodos, El cuadro mide 33x60  
centímetros, está agrietado^ oscurecido y con algo de 
pintura desprendida de los bordes, pero a pesar de 
to d o  se e n c u e n tra  bastante bien conservado. 
Reproduce una escena callejera típica y la tela va 
pegada a una hoja de caftán de 0,5 centímetros de 
espesor.
Al no conocerse específicamente la identidad del 
autor se guarda el cuadro en el fondo de reserva del 
museo de la pequeña localidad, cuidadosamente 
colocado en una estantería. Posiblemente fuese 
llevado a llí por un académico de Bellas Artes G. 
Ladizhenski, que recorrió gran número de países en 
busca de cuadros, dibujos, armas y antigüedades y 
que al morir dejo' a la ciudad un total de 6.500  
muestras
CONOCIERON ESPAÑA EN ARAGON
Ya han vuelto hacia sus países de origen la segunda 
mitad de los 292 alumnos extranjeros que han 
participado durante los meses de ju lio  y agosto en los 
cursos de verano de'la  Universidad de Zaragoza en 
Jaca. El pasado sábado concluyó la tanda de agosto 
en la cual, entre otras cosas cabe destacar el hecho de 
que se dieran, además de las clases 35 conferencias. Con­
ciertos, excursiones, actividades culturales y el trabajo 
diario de las clases han hecho una intensísima actividad 
a estos cursos que han cumplido 43 años.
Este año, el número de alumnos extranjeros ha 
dejado muy pequeña la residencia fundada por 
Domingo Miral y nada menos que 55 de ellos tuvieron 
que alojarse en casas de diversas familias de Jaca. Es 
evidente que de seguir aumentando el prestigio de 
estos cursos y de traducirse continuamente en 
incrementos en las solicitudes de matrículas, habrá de 
pensar la Universidad de Zaragoza en una ampliación 
que durante el año cumpliera un buen cometido 
cultural de cara a toda la Jacetania e incluso a toda la 
provincia de Huesca.
CAMPEONATOS DE NATACION  
Y  SALTOS DE TRAMPOLIN
Como ya se ha anunciado reiteradamente, los 
próximos días 3 1 ,1  y 2 se llevarán a cabo en nuestra 
ciudad los campeonatos nacionales, de natación y 
saltos de trampolín en sus modalidades juvenil e 
infantil. Han ido llegando algunos de los participantes 
que competirán en representación de las diversas 
provincias españolas inscritas y en el día de hoy 
llegarán los restantes para hacer mañana jueves su 
presentación en nuestra ciudad. También nos llega la 
n o t ic ia  de que han s ido  seleccionados los 
participantes que competirán en representación de 
nuestra provincia en sus dos modalidades juvenil e 
infantil masculina y femenina
La organización y reglamentos de la competición 
también están listos y los trofeos que se disputarán 
serán expuestos mañana en un comercio de nuestra 
ciudad.
empresa y autoridades
AYER VOLVIO A CASA EL HOMBRE QUE 
DESAPARECIO TRAS EL INCENDIO
ESTA TARDE A LAS 8 ,  LOS AFECTADOS CELEBRARAN 
UNA REUNION PREPARATORIA DE LA DE MANANA
Z A R A G O ZA , 29  ( “A R A G O N ¡exprés”) .— Una vez conclut'do e l desalojo de 
todos los enseres que se han podido salvar en las viviendas afectadas por el incendio  
a, , 1»,» del almacén de “Pdniker S.A. ”  en la calle de Tarragona, va a com enzar una serie de
PK,' gestiones entre los vecinos afectados y la empresa de cara a conseguir un
entendim iento  por vía directa. Las activas gestiones de los vecinos, en parte a través 
de su “hom bre bueno” el exprocurador en Cortes don fo s é  María Zaldívar, han 
concluido en la fijación de una im portante reunión que se celebrará a las cinco de la 
tarde de mañana en la sede la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza.
A esta reunión van a asistir, además de una comisión de los vecinos afectados y 
su mediador, los dirigentes barceloneses de ‘Paniher' S ^ . ” que mañana se trasladarán a 
nuestra ciudad con este olyeto, además de diversas representaciones del Gobierno 
Civil, e l A yun tam ien to  y la Cámara de Comercio. Esta ú ltim o  como representante 
de los comercios afectados por el incendio y sus devastadoras consecuencias. En 
esta reunión se pretende realizar un intercambio entre las diferentes posturas sin
prejuzgar la posterior acción jud ic ia l E l ambiente previo es optim ista y se piensa 
que será relativamente fác il llegar a algún acuerdo de principio. Los representantes 
de la firm a comercial catalana han anunciado p o r otra parte, que al fin a l de la 
reunión se prestarán a m antener una rueda de prensa con los m edios informativos a 
f in  de aclarar cuantos pun tos permanecen todavía oscuros en la opinión pública  
zaragozana.
Por otra parte, los vecinos afectados por el incendio del viernes pasado van a 
celebrar una reunión preparatoria a las ocho de la tarde de hoy en la parroquia de’ 
Nuestra Señora de la A lm udena, que durante estos días ha sido su lugar habitual de 
concentración. En esta asamblea sera nombrada la comisión que ha' de asistir en 
representación de todos a la reunión de mañana, jueves, además -de intercambiar 
pareceres con este fin .
E l núm ero de vecinos, afectados ha dism inuido del que en principio se pensó  
dado qué los vecinos del núm ero 29  de la calle Tarragona y los habitantes del ala 
izquierda del 25 han sido autorizados para volver a habitar sus viviendas por el 
A yun tam ien to . L os afectados directamente son pues los de la casa núm ero 27, en 
cuyos bajos com enzó el incendio, y los del ala derecha del núm ero 25. Estos son los 
que habrán de ser indemnizados y los que ahora m ismo están sum am ente  
necesitados de una nueva vivienda donde recogerse.
HA VUELTO EL H OM BRE QUE H U YO
Durante la mañana de hoy, algunos de estos vecinos seguían al pie del edificio 
siniestrado, protegido todavía p o r fuerzas de la policía. Un notario, al parecer 
-contratado p o r  los vecinos afectados p o r el incendio y las explosiones, ha estado 
esta mañana en el lugar con el fin  de levantar acta de los desperfectos y 
destrucciones. A las preguntas de u n  informador sobre su com etido, si citado  
notario no ha querido responder absolutamente nada alegando que se trata de 
secreto del sumario.
L a-suerte  de las familias afectadas por el siniestro está siendo m uy diversa. 
Algunas de ellas se han distribuido en hasta tres domicilios distintos de amigos, 
familiares y  vecinos. Otros han optado, como ya informábamos'ayer, por acogerse 
en la Casa de A m paro y ninguno ha querido hacer uso del A lbergue Municipal.
Según hem os podido saber, ha concluido también la ansiedad p o r la  suerte de 
don Ferriando Oros, el hombre que asustado p o r  las explosiones y el fuego  huyó de 
su domicilio, en el que vivía con su hermáno don M artín Orós, sin paradero 
conocido. Este hombre, que al parecer tiene perturbadas sus facultades mentales 
desde los días de la guerra civil, escapó y ha estado fuera  de casa desde la noche del 
viernes hasta la tarde de ayer. En efecto, ayer m ism o volvió por su propio pie a su 
casa, a pesar de que su hermano, uno de los afectados p o r  la destrucción del 
inm ueble contiguo, esta residiendo actualm ente en el número 9 de la calle de García 
Larca. Don Fernando Orós se encuentra en perfecto  estado físico.
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Terremoto en Méjico
Más de mil muertos
"NECESITAMOS V IV E R E S , M EDICINAS Y EQUIPOS DE D EM O LIC IO N "
j
MEJICO, 29 (Efe).— En medio de datos 
contradictorios sobre el número de víctimas 
provocadas por el terremoto de la madrugada 
del martes, parece que la cifra de muertes se 
aproxig^ a 700, sólo en Veracruz y Puebla.
Hasta las 21,30 de ayer y hora de Méjico 
—(03,30 gmt del miércoles)— no había sido 
posible conocer a fondo los daños ocasionados, 
por el movimiento sísmico que ha dejado una 
estela de destrucción, con por lo menos una 
decena de pequeños pueblos arrasados en las 
faldas del volca'n Pico de Orizábal, el más alto 
de México. En el estado de Puebla, la ciudad 
más dañada fue Ciudad Serdán, que presentaba 
hoy un panorama desolador con todas sus 
calles obstruidas por el derrumbe del 75 por 
ciento de sus edificaciones y cuya población, 
hoy de luto, celebró el domingo pasado su 
fiesta anual
En Ciudad Serdán hasta el anochecer se 
habían sacadcerca  de 185 cadáveres de entre 
los es co m b ro s . parecer la población
consiguió salir de sus casas en  ̂ los primeros 
momentos del temblor, que duró cerca de tres 
minutos. En' el hospital de Ciudad Serdán se 
recibieron hoy 200 cajas de muertos enviadas 
desde la capital del país, donde los dueños de 
funerarfas han estado donando ataúdes para la 
gran cantidad de víctimas Los mayores daños 
en esta plaza se produjeron en los alrededores 
donde varios poblados quedaron reducidos a 
m o n to n e s  de polvo y escombros, como 
Tenango, donde, murieron 45 personas. El 
Venadero, donde hubo 5Ó muertos; Zoltepec, 
con 14 víctinxas y otrós donde no se ha podido 
evaluar el número de fállecídbs.
Se calcula que los muertos en esta zona de 
Ciudad Serdán oscilan entre 320 y 42 0 . En 
Quecholac, cerca de este lugar, la población 
velaba esta noche 50 cadáveres. En la región de 
Veracruz, la zona más afectada parece ser hasta 
este momento la ciudad de Orizaba, donde hay 
informes contradictorios que .hacen oscilar el 
número de cadáveres entre 1O0 y 300. La falta 
de comunicaciones impedía todavía esta noche 
disponer de datos fidedignos. La población de 
RÍO Blanco, un pueblo textil oe unos 50.000  
habitantes, padecía hoy la pérdida del 75 por 
c ie n to  de sus e d if ic io s , que quedaron 
destruidos. En esa localidad se encontraron 
hasta el momento 30 cadáveres y esta noche 
seguía la búsqueda entre sus ruinas. También 
los templos, algunos de ellos de la época 
colonial, se derrumbaron. Otro factor por el 
que las pérdidas no han podido ser evaluadas a 
4>esar de que han transcurrido 20 hóras desde la 
catástrofe, es que las brigadas de auxilio no han 
p o d id o  llegar a mucho.s de los poblados
afectados por la obstrucción de las carreteras y 
porque muchos lugares se en'cuentran situados 
en plena sierra
LA PRESA DE T E M A R C A L  
N U E V A  A M E N A Z A
En el estado de Oaxaca, aunque parece que 
no hay grandes daños, el Gobierno del Estado 
ha perdido la comunicación con las poblaciones 
ubicadas en las cercanías del epicentro del 
siniestro, limítrofes con Puebla y Veracruz. Se 
sabe que los poblados oaxaqueños de Huautia 
de J i mena, Teotitlán del Camino. Tetela, 
Tuxtepec y otros, resistieron el derrumbe de un 
alto porcentaje de sus casas, aunque no se han 
reportado desgracias personales También aquí, 
la incomunicación impide evaluar los daños en 
estas primeras horas. Al parecer, la presa de 
Temazcal, que se utiliza para irrigar una amplia 
porción del estado de Oaxaca, cuarteó debido al 
temblor y la población está en peligro de que de 
un momento a otro la cortina se rompa é 
inunde la región.
, El p re s id e n te , de México, partirá hoy 
miércoles, hacia la zòna del desastre, a fin ae 
llevar alientos a la población y supervisar los 
trabajos y la ayuda que se está prestando a los 
habitantes de la zona. La población de México 
no recuerda un movimiento telúrico que haya 
causado tantos daños, a pesar de que en 1957, 
se produjo uno en el que murieron cerca de cien 
personas. En 1965 otro tem blor derribó el ángel 
que se e n c u e n tra  en la parte alta del 
monumento a la Independencia. En todo el país 
se está realizando una campaña para llevar 
ayuda a las zonas afectadas que incluye desde 
un llamamiento a todos los médicos del país, 
para que se alisten como vòluntariòs, hasta la 
solicitud de donantes de sangre, alimentos, 
mantas y ropa para los damnificados. La ayuda 
a la población, coordinada por la-Secretaría 
—(Ministerio)— de la Gobernación, incluye toda 
la, fuerza oficial,- comenzando por el Ejercito y 
lö s  m i n i s t e r i o s  de  O bras P ú b licas  
C om unicaciones, Marina y los organismos 
d escen tra lizardo s encargados del control 
alimenticio. En'la zona operan también brigadas 
de voluntarios, principalmente estudiantes del 
sur del país, que se dedican a recoger escombros 
en busca dé muertos y heridos. Los brigadistas 
de la Cruz Roja se internan entretanto en la 
sierra tratando de localizar más poblaciones 
dañadas. En Orizaba, Ciudad Serdán y. otras 
poblaciones, las autoridades han solicitado 
sobre todo víveres, medicinas y equipo de 
demolición, ya que los edificios que quedaron 
en pié tendrán que ser derribados.
#  CINCO MUERTOS EN UN INCENDIO
F U K O A K A  (Japón), 29  
( E f e - R e  u t e r ) . — C i n c o  
personas, incluyendo a dos 
niños de corta edad, han 
perdido la vida a primera hora
de hoy, a consecuencia del 
incendio producido en un 
c o m e r c i o  de F u k o a k a ,  
i n f o r m a  la p o l i c í a .  Se 
desconocen las causas del 
siniestro.
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Obras originales en hierro 
firmadas -por su autor 
Próximamente;
Pintor IMPRESIONISTA 
NU EVA TEM PO RADA
G A LER IA  NAHARRO
IBAG ÜE (Colombia), 29 
( E f e ) .— C u a t r o  personas 
integrantes de una misma 
fam ilia, perecieron ayer al ser 
sepultada su-humilde vivienda 
por un alud de tierra en 
cercanías de la población de 
Cajamarca, al oeste de esta 
ciudad.
Los deslizamientos -han 
sido continuos en la región en 
los últimos días, a causa del 
mal tiempo Las autoridades y 
voluntarios debieron trabajar 
varias horas para rescatar los 
cadáveres rem o vien d o  la 
tierra.
MURALES panorámicas pueblos. 
Equipos laboratorio: Nuevo y 
ocasión. Materiales procesos 
c o l o r .  Trabajos especiales. 
Ampliaciones concursos. Pos- 
,ters. Calatiyud, 3.
COLOCACIONES
PRECISÓ peones. Estación 
S e r v i c i o  C o m e r c i a l  
Aragonesa, S. A. Alcalde 
C aballero, 22. (Pol^ono 
C o g u l l a d a ) .  O f i c i n a  
c o l oc a c i ón .  R ef. núm.  
21.296,
INCENDIO EN UNA FABRICA 
DE FUEGOS ARTIFICIALES:
52 MUERTOS
Y A K A R T A , 29 (Efe-Reuter).— Más de 52 obreras han muerto 
en un incendio registrado en la sección cerrada de una fábrica dé 
fuegos artificiales al quedar aprisionadas. El encargado de la 
fabrica, que tenía la llave de la zona cerrada.resultó muerto en una 
explosión que generó posteriormente el incendio de la fábrica 
“ Apolo” , situada en las afueras de Yakarta .U nos 170 obreros, la 
mayor parte de ellos mujeres, se hallaban en la fábrica cuando se 
produjo el incendio, que se extendió rápidamente al hacer 
explosión sucesivamente los suministros de pólvora.
Los equipos de rescate oían los gritos de las mujeres' 
aprisionadas y cuando lograron aechar abajo» las puertas cerradas 
52 mujeres en el interior habían pérecidó abrasadas o asfixiadas 
Otras 24 personas sufrieron heridas, 15 de ellas graves.
La policía ha declarado que se desconocen las causas del incendio 
pero que se estaba realizando una investigación.
POR CULPA"DE 
UN NIÑO
FALSA ALARMA EN 
LA 'E X P O S IC IO N  
DE JOYAS DE
SALVADOR D A L I
G E R O N A ,  29. (Europa 
P r e s s ) . -  Un  n iñ o  h izo  
funcionar involuntariamente 
el sistema de alarma que 
cuida de la seguridad de la 
e x p o s i c i ó n  de  j o y a s ,  
diseñadas por Salvador D a lí, 
en^Figueras.
U n a  v e z  p u e s t o  en 
funcionam iento el sistema, 
q u e d a ro n  bloqueadas las 
puer tas  del  local  y los 
guardias  a r mados  de la 
compañía de seguros, que ha 
asegurado las joyas de la 
exp o s ic ió n , realizaron una 
inspección.
Los agentes comprobaron 
que todas las joyas estaban en 
su sitio y  que ninguna vitrina 
h a b í a  s i d o  v i o l e n t a d a .  
Posteriormente, descubrieron 
que el causante de la falsa 
alarma había sido un niño, 
hijo de uno de los vigilantes 
d e l local, que sin querer, 
había accionado uno de los 
dispositivos de seguridad.
EL COCHE CRUZABA 




BILBAO, 29. ("Europa Press").— 
José Miguel Monasterio Anduiza, de 
62 años, natural de Bermeo. y 
concejal de dicha localidad, fue 
arrastrado unos 50 metros por'el tren ■ 
Bilbap-Munguia, cuando cruzaba en 
un turismo "R -10" el paso a nivel de 
Artebacarra, sin que ' haya sufrido 
herida alguna.
El afectado, al denunciar el caso a 
la Guardia Civil de Sondica, declaró 
q u e  la s  ba rre ra s  no habían 
funcionado en el momento de cruzar 
el paso a nivel y que en el citado 




-NUMEROSAS F A M IL IA S  
HAN QU€DAD0 
S IN  HOGAR
PORTO A L E G R E , Brasil, 29 
( E f e ) . — Va r ia s  doi^nas de 
familias han quedado sin hogar y 
gran ca n tid ad  de tcosechasi 
ribereñas de las ciudades de Sao 
,Borja y  Sao Jerónimo en el 
estado de Rio Grande del Sur, 
destrozadas, a consecuencia de 
las inundaciones provocadas por 
el desbordamiento de los ríos 
Uruguay y Jacuin.
Las autoridades de Porto- 
Alegre han informado que las: 
vías de acceso a tas dos ciudades 
a f e c t a d a s  h a n  q u e d a d o  
interrumpidas, al igual que las 
co m un icaciones telefónicas v, 
telMráficas.
Hasta el momento resultan 
i nc a lc u lab les  las pérd idas  
m a teria le s  orginadas por 
inundacioneS uqu^ht " “
ÍTfmciparmente "g.----  --------------tabaco, mai^ y arroz. deACCIDENTE EN 
EL "METRO" DE 
NUEVA YORK
N U E V A  Y O R K ,  2 9  
( E f e - U p i ) . — Par te de la 
bóveda  de un t ú n e l  se 
desplomó sobre ios carriles 
del metropolitano cerca de 
G r a n d  C e n t r a l  S t a t i o n  
durante la tarde de ayer, 
paralizando a un tren repleto 
de v ia je ros  en el túnel 
informa iq policía. Millares de 
personas fueron evacuadas 
desde la estación.
Los escombros del techo 
alcanzaron a una pequeña 
c e n t r a l  d e  e n e r g í a ,
o r i g inándose  un pequeño 
i n c e n d i o ,  que l l enó  las
oficinas de la estación de 
humo.
U na persona falleció a 
consecuencia de un ataque 
cardiaco y al menos otras 1 0 
f u e r o n  sacadas fuera en 
c a m i l la s .  Doce recibieron 
o x í g e n o  en el  lugar del 
incidente.
EN EL AIRE. radio 
Juventud Y PARA USTEDES
M AÑ A N A , JUEVES...
“ TR O FE O  CAR DE LA C A N C IO N ” . A  las 9.3Ó. 
“ V U E L O  M U S IC A L A  M EJICO ” . A  las 10,30  
“ S IM P LE M E N TE  .M A R IA ” . De 1 6 3 0  a 17,30. 
“ CA M PAM ENTO S DE J U V E N T U D ” . A  láS'-l8,00j 
“ EL R O S A R IO  EÑ F A M IL IA " . A  las 20 ,00 . 
“ L A  J O R N A D A  D E P O R T IV A ” . A  las ‘¿ t.O O
“ P A N O R A M A  DE LA  M ÚSICA N U E V A ” .
Alas 21 ,40.
‘S O L IS T A S  IN S T R U M E N T A L E S ” . De 
2 3 3 0 a 0 ,00 horas.
Onda Media y Frecuencia Modulaoa
/.í
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e x t u a ìv .i i <:r o
CONFIRMADO POR EL M IN IS T E R IO  DE SANIDAD M U N D O
IM 1.ERH EN ÑAPOLES
a  HUaBlO H  n n o s  SE OEM A 9EIE
ÑAPÓLES (Italia), 29 (Efe).- A áete muertos se eleva ya el número 
de víctimas de infecciones que, según una confirmación indirecta de las 
autmidades sanitarias italianas, pockía tratarse de cólera, en Nápoles.
Los dos últimos fallecimientos se pro^kqeron en las ultiinas h o i^  de 
ayer. Se trata de un hombre de 43 años de edad, Onofrio Di Pinto, 
habitante de Miitumo,y Vincenzo Jacomino, de 61 años, de Torre di 
Greco.
Según cifras oficiales, el númeio de hospitalizados con gastroenteritis 
agudir’ son veintiuno, pero se piensa que en reaUdad el número de 
ectados por la infección viral puedan ser muchos más.
La psicosis del cólera se ha extendido ya en toda la zona meridional 
italiana, con especial intensidad en Nápoles, ciudad en donde se han 
registrado los primeros casos. Después de un primer mentís de la 
prefectura napolitana, en d  <pie se mdicaba que era solamente una 
pequeña epi^m ia de gastroenteritis aguda, qrue atectaba a las localidades 
próximas al Vesubio, al sur de Nápoles, el Ministerio de ^nidad ha 
venido a confirmar imph'citamente la posibilidad de casos de cólera.
‘Desde el 23 de agosto -señala d  comunicado ministerial—, en la zona 
de Ercolano y Torre di Greco, se han manifestado catorce casos de 
gastroenteritis a^ida, de los que cuatro han dado lugar a la muerte. Dado 
que los smtomas eran de una manifestación infectocemt^osa, los 
enfermos han ádo tradadados al hospital de enfermedades infecciosas 
“Coturno de Nápoles” .
El Ministerio de Sanidad precisa que ‘las primeras investigacicaies
han hedió surgir la sospecha de que 
colérico, dd  m ^ o  tím  del germen que ha dado lug^ a manifestaciones 
similares en Túnez, Inglaterra, Suecia y Alemania Occidental”.
SEVERAS MEDIDAS
Las autoridades italianas piensan que el foco infeccioso se encuentra 
circunscrito a los casos registrados en didia zona de los alrededores de
Nápoles, al miaño tiempo que anuncia ampliadas y severas medidas 
profilácticas para evitar la difusión del contagio.
El clima de alarma provocado por estos faHecanientos se manifesta 
eroecialmente en tomo a los ho^itales de la zona de Nápoles, que han 
ñdo aislados de forma que ni siquiera d  personal de los miamos puede 
abandmar estos centros. En a ^ n o s  momentos de la noche pasada se 
produjeron induso escaras de pánico a i tomo a estos ho^itales donde se 
encuaitran internadas bs víctimas del presunto viras colérico.
Los portavoces de la prefectura de Nápoles, han hedió llamamientos a 
la población, invitándoles a la calma, subrayando ijue los casos 
manifestados lo fueron en núcleos familiares muy reducidos y que las 
víctimas son todas ancianos o personas enfermas y debiUtadas,
El ayuntamiento de Nápoles se reunió anoche en sesión de urgencia 
para establecer un plan especial, por d  que se llevarán a cabo controles 
eraeciales de las personas jH'ocedentes de la zona considerada como fw o 
infeccioso, análisis ri^roso de las aguas y la leche producida en la región, 
in tensificación  de las operaciones de limpieza urbana, medios 
extraordinarios de desinfección y almacenamiento de vacunas y 
antibióticos . Por ahora se han tomado medidas especiales sohre la venta 
de productos alimenticios, especialmente para los pescados y mariscos en 
toda la región.
Si se confirmase la existencia del virus coloco, sería una de las raras 
ocasicxies en que esta enfermedad se ha extendido en Italia, donde se 
recuerda especialmaite la epidemia re^strada en 1911 y los abundantes 
focos que se detectaron durante d  periodo de la primera guerra mundial.
La preocupación por los casos de Nápoles se ha extendido a otras 
regicaies meridicxiales donde las autoridades han adoptado medidas^ de 
emergencia,, Igual sucede en Roma, donde se han hecho públicas 
circubres parala prevención adecuada de b  enfermedad.
No faltan tampoco, manifesbeiohes sobre b  exbtencb de casos en 
otras provincias italbnas. Es el caso de una señora de Mibn, que se 
encontraba en Piacaiza, quien ha sido horoitalizada con síntom ^ de 
gastroenteritis aguda. La paciente, al parecer,había pasado sus vacaciones 
recientemente en Oriente Medio.
‘€km ''apoyxr‘iniiitar
LLENDE afronta dificultades
•  LA DE AYER/ES LA REORGANIZACION 
M IN IS T E R IA L  NUMERO 22  EN LOS DOS 
ANOS Y NUEVE MESES DE GOBIERNO
C H IL E , 29 (Efe).— El presidente Salvador 
Allende supero ayer las repercusiones que tuvo en su Gobierno las 
crisis que sufrieron la AviackSn y ell Ejército y reajustó su gabinete 
ministerial con el apoyo de las Fuerzas Armadas. La fisonomía no 
ha cambiado, excepto en el rango jerárquico de los representantes 
de las instituciones militares. El 9 de este mes el doctor Allende 
incorporó a los comandantes en jefe de lastres Armasa un gabinete 
ministerial que denominó de “ seguridad nacional” Su misión era 
superar la crisis que provocaba en la economía nacional una grave 
huelga de transportes y una gigantesca ola de atentados Eran 
algunos de los efectos de una crisis política y social derivada de la 
aguda confrontación entre un sistema tradicional —(el liberal 
burgués)— y de los intereses que encierra, con la emergente 
democracia popular” que el Gobierno de Allende quiere imponer. 
,La confrontación es cada vez más ayude y más grave. La izquierda 
cl'ases^^* *3 “ lucha de clases se ha convertido en “ guerra de
El dortor Allende reiteró en aquella ocasión que quería realizar 
IOS cambios revolucionarios por la vía democrática, el gabinete que 
se formo el pasado día 9 ,“ es posiblemente la última oportunidad 
para evitar un enfrentamiento y la guerra civil entre chilenos” , dijo 
entonces y repitió hoy. ’ '
9 agosto entraron en el Gobierno los comandantes en jefe 
del Ejército, general Carlos Prats, de la Armada, almirante Raúl 
Montero y de la Fuerza Aérea, general César Ruiz Danyau 
Respectivamente ocuparon las carteras de Defensa Nacional 
Hacienda y Obras J?iiblicas v Transportes, Ingresó también en el 
Gobierno. e.n.eLMiniste.rio de Tierras v Colonización, el director de 
l̂ a policía nacional il —(carabineros) , el general José María 
Sepulveda.
Pocos días después, el 17, el general Ruiz Danyau presentó su 
renuncia al Ministerio de Obras Públicas —(tenía a cargo la solución 
de la huelga de camioneros). “ Im plícitam ente” renunció también a 
la jefatura de la Fuerza Aérea. El relevo del mando de la aviación 
estuvo precedido, el lunes 20, de acuartelamiento de solidaridad. 
Una revista local —(“ Qué Pasa")— dijo que el general Ruiz estuvo a 
punto de resistir el, relevo ordenado por el presidente de la 
República. Finalmente entregó el mando al generar Gustavo Leigt 
En Obras Públicas entró el general del Áire.Hum berto Magliochetti 
La representación institucional sé mantenía , pero descendiendo de 
rango.
La crisis m ilitar se centró el día 23 en el E jército . El general 
Carlos Prats, debió renunciar a Defensa y a la Jefatura del Ejército  
al perder la solidaridad de oficiales y  generales que le reprochaban 
supuestas posiciones políticas pro-guberaamentales; el presidente 
Allende tuvo que aceptar las renuncias con sentimiento. El esquema 
de la representación militar a través de ios comandantes en jefe  
había terminado. Continuaba y continuó ayer el director general 
de Cuerpo de Carabineros, general José María Sepúiveda,en Tierra 
y Colonización.
Allende utilizó entonces una fórmula casi similar a la de 
noviembre del año pasado: la representación de las instituciones 
militares bajaría de rango. La Fuerza Aérea mantiene al general 
Humberto Magliechetti en Obras Públicas y Transportes, el 
Ejército está representado por el general Rolando González 
Acevedo y la Marina por el contralmirante Daniel Arellano McLeod 
—(Hacienda)—.
El general Rolando González, es comandante de fabricaciones 
militares y profesor de Geodesia de la academia militar. Tendrá a su 
cargo, en Minería, el restablecimiento del abastecimiento de 
com bustibles, gravemente perturbado por la huelga de los 
transportistas
El contralmirante Daniel Arellano se ocupará de las intrincadas 
finanzas chilenas en el Ministerio de Hacienda. En el primer 
gabinete cívico-militar, de noviembre dé 1972, el contralmirante 
Arellano desempeñó la cartera de Obras Públicas.
Según un recuento hecho por la agencia informativa local 
“ Orbe” la de ayeres la reorganización ministerial número 22 en los 
dos años y nueve meses de Gobierno de Allende.
El gabinete de “ Seguridad Nacional” , formado el 9 de este mes 
y reorganizado ayer afronta circunstancias similares a las que hubo 
de encarar el primer Gobierno cívico-militar, el 2 de noviembre de 
1 9 7 2 .Allende recurrió a los militares —(el general Prats ocupó la 
trascendental cartera de In te rio r)— para poner fin  al largo paro 
empresarial y gremial que amenazaba llevar al paisa la guerra civil. 
Ese gabinete se mantuvo hasta el 27 de este año.
Las circunstancias actuales son similares . A yer cumplió 33 días 
el paro de los dueños de camiones de transportes sin perspectivas 
de arreglo. En solidaridad con los camioneros hubo paros del 
t r a n s p o r t e  de personas,  del comercio y de los colegios 
profesionales.
El presidente Allende dijo que ya se habían agotado todas las 
posibilidades de diálogo con los diriaentes de los camioneros. Si no 
aceptan  nuest ras pro po s i c i o ne s ,  recurriremos a todos los 
mecanismos para superar la situación, agregó.
A este paro ha de hacer frente, en primera instancia, el gabinete 
reestructurado hoy.
EXPLOTO LA Q U INTA  
BOMBA FRANCESA
C A N B E R R A ,  2 9 
(E fe -R eute r).— E l p r im e r m in is tro  
austra liano, G ough W h itla m , ha 
declarado que su gobierno tenía 
m o tivos para creer que F rancia  
había procedido ho y  a de tonar 
o t r o  in g e n io  n u c le a r  en el 
P ac ífico  E l c ita d o  arte fac to  es el 
q u in to  de la serle actual.
LON NOL: CAMBOYA  
ESPERA VENCER A 
LOS INSURGENTES
P H N O M  P E N H ,  2 9  
(E fe-R eute r).— E l presidente Lon  
N o i ha declarado ho y  que su 
gob ie rno  había dec id ido  confiarse 
a la v ic to ria  m ilita r  para poner f íh  
a la guerra cam boyana. En su 
p r im e ra  con ferencia de prensé 
celebrada desde el 8 de enero, et 
presidente d ijo  que el gob ierno 
estaba convencido de que podría  
res is tir ataques Indefin idos de las 
fuerzas insurgentes. A ñ a d id  que 
C a m b o y a  no había so lic itado  
ayuda m ilita r  a V ie tn a m  del Sur o 
T ha iland ia .
W ALDH EIM ,EN EL 
LIBANO
B E IR U T ; 29 (E fe-R eute r).— El 
secretario general de lás Naciones 
Unidas, K u r t  W aldhe im , se ha 
en trev is tado hoy con el m in is tro  
l ib a n é s  de asuntos exteriores, 
p u a d  N a f fa ,  c o n  o b je to  de 
estud iar la s ituac ión en e l O rien te  
M e d io ,  h a n  a n u n c ia d o  esta 
m a ñ a n a  f u e n t e s  o f ic ia le s .  
W aldheim , que llegó a B e iru t ayer 
y  'a d v ir tió  que no podía "ha cer 
m ila g ro s ”  se re u n irá  en las 
próx im as horas con . el presidente 
S o lim án F ra n iieh y  o tro s  altos 
fun c iona rios  de l gob ierno.
C H A N T A G E A  LAS 
U N E A S A E R E A S
JE R U S A U EN , 29 (E fe -U p i).- 
Por lo  menos cua tro  líneas aéreas 
e u ro p e a s  h a n  pagado quizás 
m i l l o n e s  d e  d ó la re s  a las 
o r g a n iz a c io n e s  g u e r r i l le r a s  
palestinas, para p roteger a sus 
a v io n e s  con tra  los secuestros 
según pone hoy de relieve el 
“ Jerusalén Post” .
M ISIO N "S K Y LA B " Y  
LAS ARAÑAS
H O U S T O N , 29 (E fe -U p l).- 
Las pequeñas arañas nacidas en el 
espacio se adaptan a la fa lta  de 
gravedad en e l m om ento  de salir 
sus huevos, Pero sus padres, aún 
n o  se acostum bran a la ingravidez 
y  f r e c u e n te m e n te  m a rc h a n  
in v e r t id o s  s in  m antener una 
d irecc ión  precisa
Los astronautas dedican gran 
p a r te  d e  su a te n c ió n  a los 
pequeños insectos que se llevaron 
con e llos en su viaje, a f in  de que  
p u e d a n  o b s e r v a r s e  s u s  
m utaciones en tie rra , tras nac, r 
m uchos de ellos adaptados :a  las 
condic iones de Ingravidez.
DIA  D IF IC IL  PARA  
HEATH EN EL ULSTER
B E L F A S T ,  2 9 (E fe ).— El
p r im e r m in is tro  b ritá n ico  E dw ard 
H e jth ', ' se en fren ta  hoy a una 
d ifíc il jo rn ada  de conversaciones 
con po lítico s  de Irlanda del N o rte , 
según op inan los observadores de 
esta cap ita l.
El p rim e r m in is tro  b r itá n ico , 
q u e  regresará a Londres esta 
noche después de su v is ita  de dos 
días a Irlanda del N o rte , con tinúa  
siendo estrecham ente v ig ilado  por 
las fuerzas de seguridad y  sólo han 
s id o  fa c il ita d o s  detalles poco 
concre tos de su program a para la 
jo rnada  de ho y .
EL SABADO, PDSIBLE 
FUSION LIBIA-EGIPTO
e l  c a i r o , 2 9 . -  
(E fe -R eute r).— G ran can tidad  de 
m a n ife s ta n te s  han desfilado a 
través de las principa les ciudades 
lib ias , so lic itan do  la Inm ediata 
un ión  en tre  E g ip to  y  L ib ia , según 
ha anunciado "R a d io  T r íp o l i" .
Los com ités populares y  los 
r e p r e s e n t a n t e s  d e  v a r ia s  
o r g a n i z a c i o n e s  e n  L i b i a  
c a b le g r a f ia r o n  a l p re s id e n te  
e g ip c io ,  S ada t, y  al coronel 
M oam m ar el G adda fl, p id iendo  la 
declaración de la fus ió n  de los dos 
países el p ró x im o  sábado.




la Asamblea de la 0.N.U
SEDE DE LAS N A CIO N ES U N ID A S  (Nueva Y o rk ), 29  
( E f e ) . — El  c o m i t é  especial de los “ Veinticuatro” sobre 
descolonización de las Naciones Unidas decidió aver pasar el tema 
de Gibraltar directamente a la consideración de laAsambtea General 
cuyo vigesimoctavo período de sesiones se iniciará el próximo dia 
18 de septiembre.
A propuesta del representante de la India, D ilip  Lah iri,e l comité 
especial de los “ V e i n t i c ...........................................................ticuatro”  decidió aplazar las discusiones sobre 
G ibraltar, Honduras británica y Somalia francesa, y pasar los temas 
a la consideración de la Asamblea General cuya cuarta comisión está 
encargada de los territorios coloniales. La propuesta de la India fue 
aprobada sin discusión.
El documento elaborado por la secretaria del comité de los 
“ Veinticuatro” que fue publicado el pasado 20  de agosto, recoge 
las conversaciones mantenidas por los ministros de Asuntos 
Exteriores de España y del Reino Unido desde la pasada asamblea 
general.
Según el documento el gobierno del Reino Unido sabia bien del
sincero deseo de EIspaña de iniciar de acuerdo con las resoluciones 
de las Naciones Unidas, negociaciones encaminadas a poner fin  a 
una prolongada situación colonial y a devolver a Gibraltar a la 
soberanía española, y estimaba que corresportdia al Reino Unido 
considerar las sugerencias que le habian sido expuestas e introducir 
algún nuevo elemento que permitiese las negociación.
Asimismo, el documento hace referencia a una carta de fecha 18 
de ju lio  de 1973, dirigida al secretario general de las Naciones' 
Unidas, Kurt Waldheim, por el encargado de negocios de la misión 
permanente de España en la que había expuesto la posición de su 
gobierno acerca de las negociaciones que habían tenido lugar entre 
los dos gobiernos después de la aprobación de la resolución 2429  
de la Asamblea General, de 18 de diciembre de 1968, en la que se 
alaba que, pese a que España había elaborado un proyecto de 
régimen especial para salvaguardar los intereses de la población de 
Gibraltar al término de la situación colonial, el Reino Unido no 
había hecho ningún esfuerzo para encontrar una solución.
SOLZHENITSTN,
preocupado por so
MOSCU, 29 (Crónica por 
R o b e r t  G. K aiser, de "The 
Washington Post”, en exclusiva 
para “ARAGON¡exprés”. - A
j u z g a r  p o r  su s  ú l t im a s  
declaraciones a ¡a Prensa^el estado 
d e  á n im o  d e ' A le x a n d e r  
Solzhenitsyn ha experimentado 
un cambio muy considerable en 
los 17 meses últimos.
A principios del año 1972 el 
escritor concedió  una larga 
entrevista a los corresponsales de 
"The Washington Post" y  de 
"New York Times” en la que dijo
que era objeto de una campaña por 
parte de Ls autoridades soviéticas' 
"para anularme”. En aquella 
ocasión habló tranquilo  y  
resignado sobre las dificultades 
con que tropezaba para realizar su 
trabajo y  sobre una campaña de 
propaganda contra él
Solzhenitsyn dedicó aquella 
entrevista a hablar sobre si mismo 
y  expuso sus críticas contra el 
régimen soviético en relación con 
el trato de que era objeto y  evitó 
contestar a preguntas que le 
h u b ie s e n  hecho  entrar en
comentarios generales sobre la 
situación de l país, ¡cuidando 
com entar solamente hechos y  
situaciones que sólo le afectaban a 
él personalmente.
La entrevista reciente ha sido 
distinta en el tono y  en su 
contenido. El len^cqe que ha 
empleado ha tenido un tono 
d is tin to , a veces rozando el 
sarcasmo y  pródigo en agrias 
denuncias. Aunque gran parte de 
la entrevista ha afectado a sus 
propios problemas,otra parte muy 
im portan te no tenia relación 
alguna con él
EL ULTIMO ADELANTO "MADE IN  USA"
Un bastón “Laser“
para los CIEGOS
"SAN DIEGO (California, EE.UU.), 29 (Crónica de los Angeles Times por George Getze especial p^a 
VARAGON/exprés” Por telex).- Un bastón especial “de rayos láser” para b s  invidentes envía tres ondas láser y recibe 
sus ecos. Uno de estos rayos le advierte al ciego acerca de los obstáculos aéreos, tales como las ramas de » s arboles; un 
se^ndo rayo le advierte contra la existencia de paredes, automóviles o personas y, finalmente, otrb rayo, de b^a 
intensidad, le alerta sobre los bordes de terraplenes yacerás.  ̂ ‘
El inventor de este bastón, J.M. Benjamín, presidente de la empresa Bionic Instrument Corporaticsi, explico en una 
reunión, celebrada en San Diego, de la sociedad de ingenieros de instrumentos foto-opticos, las propiedades del bastón, 
del que se descubridor dijo que la administración de veteranos de guerra de Norteamérica había costeado su des^oUo. 
En 1971, se habían fabricado ocho bastones de estos, y cada uno de ellos costaba 5.000 dólares, habiendo sido
utUizados, con éxito, por los veteranos, aunque pesan más de 30 onzas cada uno, lo que viene a representar cuatro veces
............irgo, de los que suelen utilizar los invidentes, según manifestó, ayer, Bei\jamin enel peso de un “bastón convencional” largo.
una entrevista. j
No obstante, los actuales módebs del bastón de Benjamín, con los rayos láser incorporados, pesan solo lo  onzas, y 
cada uno de ellos cuesta 2800 dólares en su fabricación. Hay que considerar, por otra parte, (¡ue el inventor señala que 
los perros amaestrados para invidentes suelen valer dé 3500 a 4.000 dólares cada animal.
El bastón de Benjamín, opera con una batería de seis watios, que necésiu rec^gar^ tras tres horas de uso Y los 
rayos que envía tienen una amplitud de una pulgada y llegan a una distancia de diez pies, aunque el rayo hacia lo alto
alcanza los seis pies de distancia frontal y el rayo central se extiende hasta los doce pies.
Benjamín ha expresado también que otro nuevo instrumento que proporciona ventajas a los invidentes sonólas gafas 
ultrasónicas” , inventadas en Nueva Zelanda y ahora en curso de peneceionamiento en los Estados Unidos. Se trata de 
un'instrumento que envía rayos sónicos y recoge un eco que el portador «rede oir. S é^n  Benjamín, las gatas poseen 
incluso ventajas sobre el bastón ya que recogen más información sobre los objetos que halla en el camino.
Solzhenitsyn, por vez primera^ 
ha hablado de las principales' 
personalidades que han estado 
relacionadas con el movimiento 
disidente activo soviético en los 
últimos años. Ha mencionado por 
sus propios nombres a Andrei D. 
Wakharov, físico atómicof Zhores 
A. Medvedev, biólogo a quien se 
le  p r iv ó  recien tem en te  la 
ciudadanía sovietica; a Andrei 
A m alrik , escritor que está  
encarcelado; al general Pyotr G. 
Grigorekno, internado en una 
clínica psiquiátrica ■ a Vladimir 
B u k o v s k y ,  o tr'o  activista  
encarcelado y  a muchos otros
Solzhenitsyn • ha mantenido 
hasta ahora la postura de que 
estaba apartado de los activistas 
disidentes y  era respetado por 
reconocérsele oficialmente un 
gran talento como escritor que 






SAIGON, 29 (Efe-Upi). Los 
cinco periodistas europeos, que 
permanecieron: en territorio vietcong 
durante siete días han regresado hoy 
a una zona gubernamental situada a 
48 kilómetros al norte de Saieón.
Entre los cinco informadores 
figuran Jean Louis Arnaud jefe de la 
“France Press” en Saigôn, y  cuatro 
miembros de la emisora de television 
alemana "Z D F \ Scholl Latour. 
Joseph Kaufmann, Kaluss Pattberg, y 
Hofrath.
Los cinco, acompañados de sus 
conductores vietnam itas y  un 
intérprete se dirigían por la carretera 
¡3 el miércoles y  al sobrepasar la 
z o n a  g u b e r n a m e n t a l  fueron  
interceptados por soldados vietcong y  
deten idos. El in terpre te logró 
escapar.
El Vietcong tras identificar a los 
i n f o r m a d o r e s  les  p e r m i t i ó  
permanecer en su territorio.
EN CUANTO A LOS 




WASHINGTON, 29 ICrdnica' 
de The Washington Post, ent 
exclus iva para ARAGON/ex- 
prés).— William £ . Colby, director
de la C.I.A. há admitido que se 
van a producir "algunos cambios" 
en las actividades del principal 
departamento de la compañía, la 
O fic ina  Nacional de Estudios 
Considera que el prestigio y 
com pleto boletín de informes 
(servicio nacional de valoración 
de in form aciones) continuará 
siendo publicado por la C.I.A. 
como lo fué hace 20 años.
La declaración de Coiby ha 
sido facilitada en el boletín de la 
C.I.A. respondiendo a una noticia 
publicada este mes en la que se 
afirmaba que había adoptado "la 
firme decisión" de eliminar la 
oficina.
La Oficina NacionaldeEstudbs 
facilita la información más secreta 
y las  o p in io n e s  de a ltos 
funcionarios sobre los asuntos 
internacionales más importantes. 
Los presidentes norteamericanos 
se han valido de sus datos e 
in fo rm a c ió n  sobre d iversos 
asuntos incluyendo la capacidad y 
potencial soviético de proyectiles 
dirigidos y las perspectivas que. 
ofrecía la guerra del Vietnam
Se dice que altos funcionarios 
de la a d m in is tra c ió n  están 
desilusionados con el sfervicio 
nacional de estudios y consk 
^u e  la
o b t e n e r  i n ^ r W H e io n ^ s u T í c i e n t^  
para justificar SU politice L ^
En la noticia referente al 
bo le tín - se dice que seguirán) 
publicándolo y "se mantendrá' la 
objetividad en las informaciones y 
datos que se faciliten".
Con los cambios que se van a 
producir se pretende "mantener la 
e f ic a c ia  de lo s  in fo rm es' 
com b inando los datos que 
obtenga el servicio nacional de; 
e s tu d io s  y a lgunos o tros 
organismos".
La C.I.A. ha sido objeto de 
c rític a s  po r no haber dado 
suficiente im p o rtan c ia  a la 
capacidad ofensiva y defensiva de 
los proyectiles dirigidos de la 
U.R.S.S., por no predecir la 
intensificación de la actividad 
norvietnamitá en la primavera de 
1 9 7 2 , cuando lanzaron su 
ofensiva  los com unistas y, 
finalmente, por su’pesimismo con 
respecto a la guerra de Vietnam
El rumor sobre la suspensión - 
del servicio nacional de estudios 
hace pensar que si se lleva a cabo 
ta l medida supondrá un rudo 
go lpe a la independencia e 
in te g r id a d  del sistem a de 
valoración de los datos facilitados 






SE U L, 29 (E fe-R euter).- i l  
diálogo entablado hace un año entre 
Corea del Norte y Corea del Sur se 
enfrenta hoy a la rupt-ura,' ante la 
petición norcoreana de , que fuera 
retirado el negociador jefe de Corea 
del Sur, Lee Hu Rak.
Corea del Norte pidió anoche el 
reemplazo de L'ee, al que caíif icó’tie 
"gángster" responsable del secuestro 
d e l p o li t ic o  de la oposición 
surcoreana, Kim Dae Jung.
Lee manifestó en una conferencia, 
esta mañana: “  Pedimos a Corea del 
Norte que vuelva a la razón y se 
re tra c te  inm ediatam ente de la 
declaración".
IVHERCOLES. 29 DE A G O S TO  DE 1973
A R A G O N /exprés. PAG. ÍO
INFORMACION FINANCIERAMINUTODECIERRE
W A S H I N G T O N  ( E s t a d o s  
U n i d o s ) .  2 9  ( A l f i l ) . — L a  
A sociación de Jugadores de Tenis 
Profesionaies ha in flig id o  hoy una 
m u lta  de 5 .000 dólares al rum ano 
I l i e  N a s ta s e , p o r  n o  haber 
b o i c o t e a d o  l os  j u e g o s  de 
W im bledon en Junio pasado
Malta g  
Nostose
La asociación envió entonces a 
sus m iem bros una orden de b o ico t 
de los campeonatos del m undo 
para p rotesta r con tra  la exclusión 
d e i  y u g o s l a v o  N i k k i  P i l l e  
s u sp e n d id o  po r la Federación 
In te rnaciona i dei Lew n Tennis 
(F iit ) .
PR0XIP1A M ODIFICACION DE LA 
LETRA DE CAMBIO
EL TEXTO UTIL IZADO ACTUALMENTE 
ESTA DESFASADO
M A D R I D .  2 9  ( E u r o p a  Press ) .— Parece próxima une 
modificación tanto del formato como del texto de las letras dé 
cambio, según se informa a “ Europa Press” en medios comerciales 
de Madrid. La urgencia de esta transformación viene motivado, en 
cuanto al form ato, por las nuevas disposiciones de correos respecto 
a tamaño de las cartas. Por otra parte, el texto utilizado 
actualmente se considera que está por completo desfasado con la 
misión que debe tener este instrumento del comercio en la 
actualidad.
Los cambios que se introduzcan deberán llevar al mismo tiempo 
modificaciones en el vigente código del comercio.
UBST i  S A U  ESPEC IA L 1
O I N E  DE A R T E  Y  E N S A Y O
£ & r R £ N A  M A Ñ A N A
.'i'V: SIC’iORtí- L'̂ MIFS V-Vií, • RíORGiS MARCHAI-MICHEL PiCCOLi • [Ei COLOR
IMPORTANTE EMPRESA
OFRECE PUESTOS EVENTUALES PARA SEIS MESES 
A OPERARIOS ESPECIALIZADOS EN TRABAJOS DE:
i r  SOLDADURA 
i r  CALDERERIA 
ir  MONTAJES 
★  CHAPiSTERIA
VENTAJOSAS CONDICIONES ECONOMICAS DURAN­
TE Y A LA TERMINACION DEL CONTRATO
DMglrsa al teláfoiio 29-79-02, de 10 a 2, o por oscrito 






TARAZONA (Zaragoza), 2?.- 
(“Europa Press”).— “A partir de 
h o y  to d o s  comenzaremos a 
caminar como el Papa nos pide 
con una fé más vivida y un estilo 
de vida renovado, hacía una 
c o n v e r s ió n  personal más 
au tén tica  y profunda y  un 
testimonio de vida en la caridad 
y m  la justicia más evangélico”, 
afirma el oh i^o de Tarazona, 
memsefior Alvarez Martínez, con 
m otivo d d  Año Santo que 
comienza a edehrarse en la 
d ió cesis  a partir de h oy , 
festividad de San Atilano, patrón 
de la ciudad.
R esp ecto  al por qué de 
comenzar el Año Santo o i  la 
festiv id ad  de San Atilano, 
mcHiseñor Alvarez Martínez ha 
señalado que “además de ser el
Patron o  de la ciudad de arazona, porque su f ^ r a  
paiitencial, suporte angdicoy  
la inqpiietud espiritual de su 
t a la n t e  d e v ida  —m onje  
a n a c o r e t a ,  f u n d a d o r  y 
p e r e g r in o — siguen siendo  
actitu d es válidas para los 
cristianos de hoy, cuando el 
Papa nos convoca un Año Santo 
que él quiere sea de converáón y 
jberecCTicfliaci^^.” ^
EL ARZOBISPO DE 
PAMPLONA V IS IT A  
AL PARROCO DE 
TAFALLA
PAM PLONA, 29  (Europa 
P r e s s ) . -  ' El  arzobispo de 
Pamplona, monseñor Méndez 
Asensio, ha visitado id párroco de 
Santa María, don TomásMiquele, 
en Tafalla, tras enterarse de la 
gran manifestación popular al 
conocerse la noticia de que el 
párroco debería abandonar la 
feligresía en el próximo mes de 
septiembre.
No se conoce el contenido de 
la conversación mantenida entre 
el arzobispo y  el párroco. Se sabe, 
sin embargo, por declaraciones de 
gente representativa dcTafaUa que 
está dispuesto a dejarse oir en este 
asunto. El antiguo teniente de 
alcalde, Don Lorenzo Ainzua, ha 
declarado: “ Queríamos defender 
a un hom bre que ha dado 
testimonio de lo que tiene que ser 
un sacerdote”. .
Están previstas algunas visitas 
de Tafalla al arzobispo, como 
continuación de las ya realizadas 
en junio de este año, en una de tas 
cuales vino una comisión al 
palacio arzobisjml por no traer 
h a s t a -  P a m p l o n a ,  según  
declaración del .señor Ainzua, 
varios autobuses con gente de 
Tafalla:
M itR C O L E S , 29 D E A G O S TO  DE 1973
Cambios do la sesión de hoy
FACILITADOS POR
AJA DE AHORROS
Y M O N T E  DE P IEDAD DE
ZARAGOZA. ARAGON Y RIOJA
35 Oficinas en Zaragoza 
475 Oficinas en 5 provincias y en Madrid
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Banco E x te r io r .................... .....................
Banco C e n tra l............... .................
Banco Español de C ré d ito ......................
Banco Hispano Americano , . . . ' ..........
Banco de Santander .............................. ..
Banco Popular Español ............................
Banco de Bilbao ........................................
Banco de Vizcaya - .............................. .. •
Banco Occidental . . . , ............... ..............
Banco Atlántico ....................... ................
Banco Industrial de Cataluña ...............
Banco Ibérico .............................................
ELECTRICAS
Hidro Española .............................. ............




Ib e rd u e ro .......... .. ............. .........................
E. Reunidas............... ; .........................
Unión E. M adrileña......................... ..
Penosa . . .  ............. .......................... ..
_Fiecsa 5,000 . ...........
Fecsa 1.000 . [ .............................................
M IN E R A S
Ponferrada ..................................................
Ouro Pelauera......................... ; .................
S ID E R O M E TA LU R G IC A S
Altos H ornos............... ................................
Auxiliar F. C . . ............................................
A L IM E N T A C IO N
A zu care ra ................................... ................
E b r o ...............................................................
A g u ila s ..........................................................






U rtm  ............................................................
Inmobiliaria M e t r o .......... ........................
Vallehermoso ............................................
V A R IO S
T elefón ica............................................. ......
Galerías Preciados......................... ............
Cámpsa ................................................ ■ : • •
Tabacalera.....................................................
Astilleros.................................................. ....
Metro  ......................................: . . . .
Unión F é n ix ................................................
A horro fondo ................................................































































5.° -  6.° y C. O. U.
6RUP0S: MAÑANA, TARDE Y NOCHE
C U R S O  7 3 - 7 4
C O L E G I O  B U R B A N O
PASEO RUISEÑORES, tM 2  —  TELEFONO 37-21.34 —  ZARAGOZA
CENTRO RECONOCIDO PARA IMPARTIR
BACHILLERATO SUPERIOR y C. O. U.
Inform es y m atricula en la  secretaría del Centro d e S a l y d e S a T
R E S I D E N C I A  M A S C U L I N A
A R A G O N /dxpré s . P A G ’ 11
El pozo “CASPE-1“ en su primer dia
el RESULTAD
EL POZO D E / 'A U X IN L "  ESTA BASADO EN ESTUDIOS 
DE LA COMPAÑIA FRANCESA "CGG"
La “mesa de rotación’ 
donde se hace girar la 
barrena que abre el 
pozo.
EN LAS PRIMERAS 17  HORAS SE DESCENDIERON 1 3 0  DE 
LOS 1 .7 0 0  METROS DE PERFORACION PREVISTOS
EN CASO DE E X IT O , EL PETROLEO IR IA  A TARRAGONA, 
PRIMERO EN CAMIONES, LUEGO POR OLEODUCTO
Detrás justamente de la bairoui que va mordiendo d  subsuelo 
va el varillaje, ^ o s  metálicos de un diámetro inferior a las
El  joven ingeniero y varios técnicos de la torre de sondeo “Caspe-1” se sorprendieron un poco al ver ayer durante su sobremesa las imágenes de la puesta en iiincionamiento del pozo “Parriplona-1” en el telediario de la tarde. Toda España había cwicebido una pemeña y ptudente 
esperanza en los sondeos de la Cuenca <k Pamplona y nadie 
se había enterado de que, prácticartiente a la misma hora de 
ayer, otra barrena de carburo de tungsteno había comenzado 
a morder la tierra en busca de petroleo en la provincia de 
Zaragoza.
En las primeras horas de la madrugada de ayer, sobre la 
una, todo el com{dgísimo sistema montado durante casi un 
mes comenzó a andar. Es un lugar alejado, en im par^'e iiaiy 
hermoso a 7 kilómetros de Maella, y utats 25 de Cáspe, en 
cuyo término iiunicipal está enclavada la torre: Desde la 
carretera que va de MaeOa a Mequinenza, a la altura de las 
venerables y tristes mirras ck un antiguo monasterio trapense, 
sale ahora una pista ancha de o v illa , bordeada por lina 
tubería ^  hierro, que conduce efagua desde el río. Andados 
los tres kilómetros de la nueva carretera, se levantan los más 
de cuarenta metros de altura de la torre “Caspe-1” , últinio de 
los intentos afanosos por encontrar petróleo en la cuenca 
zaragozana del Ebro. El suspense, de todas formas, no va a 
duirar mucho tiempo, ni halm  de cenvertirse en ndtokrgía; si 
dentro de mes y . medio no ha salido el preciadírimo y 
especuladísimo “oto negró” , los técnicos se irán con la torre 
á otra parte.
Loi peones son los únicos trabtgadores reclutados en la comarca.
CAPITAL ESPAÑOL
La gCTite, cuando oye hablar de sondeos petrolíferos, se 
orimta indistintamente-hacia la sonrisa escéptica o hacia la 
esperanza d e sa fo ré . Otra cosa sería saber qué opina la gente 
soW  la repercuáón que en su vida y en su trabrio pudiera 
tener un éxito en los scmdeos. Pero, cuando la barrena 
comienza a girar a 150 revokiciones por minuto, la p r^unta 
y la duda está en la rentabilidad que van a obtraer los 
muchos mSones de pesetas que cuesta horadar la tierra en 
busca de bolsas petrolíferas. Y esta es una pregunta a k  que 
nadie se atreve a responder, porque, aunque toda k  cienck 
geológica esté en la base de estas búsquedas, el petróleo y ^ e  
a ser una lotería y acaba por aparecer en un bqisimo 
po rcen t^  de los intentos.
No son buscadiwes de petróleo afickmados tos que tan  
instalado el co m p l^  sistema de perforación ar siete 
kilómetros de Maella. El perao corresponde a una de ks 
conceáones estatales de Auxaii Petroleos,'k emnpañía del 
In stitu to  Nacional de Industria especküzada a» estas 
investigaciones. Los estudios geológicos y sísmicos de toda 
esta zona de Aragón han Ue»do a k  conclusión de que 
hundiendo un tobo metálico hasta k  profundidad de urws 
1.700 metros, muy bien podría ocurrir el mikgro del oro 
negro. Se trata de algo científico cien por cien, aunque aijeto 
a importantes inexactitudes. , „  ,
“AuxiniT’ concedió k  contrata de este pozo Caspe-1 a k  
Compañía General de Sondeos, de capital ciento por ciento 
español. Pero en tomo a k  torre han acampado varias casetas 
prefabricadas de otras compañías altamente especializadas. 
Una de ellas,k encaigada de realizar los análisis de ks arcillas 
y rocas que van saliendo a ks distintas profundidades quê  
va rompiendo k  barrena. Se trata de k  compañía 
“Geospain” , a medias francesa y españok, que ha instalado 
en ks inmedkciones de k  torre un kboratorio portátil para 
dar hora tras hora, el tipo de tierras y capas que se van 
alcanzando.
Durante todo este verano, “Auxini” sé encargó de realizar 
las obras de infraestmetura necesarias. Se construyó la pista 
de unos tres kilómetros hasta d  punto exacto donde ahora se 
levanta k  torre; fue constmída la inskkción pata k  traída de 
aguas, las fuertes bases de hormigón que sostiaien el peso de 
k  torre y cuatro balsas a k s  que serán arreados tos detritos 
que se vayan sacando antes de llegar a los 1.700 metros de 
profundidad. Una vez construido todo esto, hizo acto de 
presencia k  Compañía General de Sondeos para erguir k  
torre y montar todos los elementos técnicos necesarios. El 
día 8 de agosto comenzaba k  instakción y el 25 ™ ed^a 
crmduída con k  puesta a punto de k  línea de agua. Tres días 
más tarde, a k  una &  k  madmgada de ayer, se pusieron m  
marcha los mmensos motores de k  “General Motws” y k  
mesa de rotación hizo girar a k  barrena para comenzar a 
descender los primeros metros. . .. . .w .-
—Al principio ,el avance de k  perforación es ráoidishno.^ 
Ahora mismo, llevamos sólo 16 horas y tres cuarto s de 
perforación y ya estamos por los 130 metros de profundidad. 
Pero esto es solo al principio. Luego k  marcha es muchísimo 
más lenta y tenemos cahukdo Uegar a los 1,700 metros 
^ados en unos cuarenta o cincuenta días. Para medkdos o
fines de octubre. , ^  ,  en«
Esta torre sería capaz de ptofundBar hasta 4500 metros 
dada su gran potencia y envergadura. Pero no va a ser 
necesario empleark a fonita. El oTgetwo de este sonwo este 
muy estudiaito y se sabe que, de existir petroleo, se haltera a 
una distanck entre los 1.700 y los 1^00  metros.
-Claro está que si no sale a esa profundidad, seguiremos 
uñ poco más por prudencia, no vaya a ocurrimos lo que en el 
más impOTtante pozo de gas de Argelk que estuvierona punto 
de abandonarlo y a última hora, por esperar a k  compañía 
especializada en los cierres con cpiento , sigmeron 
profundizando sólo unos pocos metros mas y dieron cwi un 
yacimtaito fabutoso.
diecisiete pulgadas y media que tiene el pozo abierto por k  
barrena de carburo de tungsteno. Por el interior de ese 
varilhge bqa el lodo preparado en una instakción inmediata y 
vuelve a salir arrastrando los ripios o detritus que va 
arrancando k  barrena.
El lodo es toda una cienck. Antiguammte k  barrena 
profundizaba â  base de golpes y una canmana se encargaba 
cada cierto número de metros avanzados, de sacar los 
detritus. Este método se ha cambkdo por el del lodo, 
formado a base de agua y bteitonita, perfectamente 
mezclados en grandes depósitos. Dos potentísimas bombas 
“Gardner Denver” de 700 y 500 caballos cada una, impulsan 
el lodo por el orificio del varill^e. Al tener el lodo una 
densidad mayor qué los detritus, estos vuelven a salir a k  
superficie flotando en el lodo. Instalaciones complementarias 
separarán el detritus para ser analizado por “Geospain’ y 
limpiarán ks impurezas de arcülas gruesas y finas del lodo 
que, otra vez, volverá a b^ar hasta el pozo para sacar más 
detritos.
Esta noche, ha habido trabajo fuerte en el pozo. La 
profundidad de unos 150 metros acon taba  ya tomar algunas 
medidas de protección. Entre elks, k  instakción de unos 150 
metros de tubos de la anchura del pozo adheridos a la tierra 
con cemento. Esto permitirá que no se deanorone el 
comienzo del orificio y que se pueda trabigar con iriayor 
rapidez. Otra medida que se sude tmnar cuando se ha : 
alcanzado ya esta profundidad es d  acopkmiento de dos 
cierres —el “hydrill”  y el “cameron”— que cierran el pozo en 
su totalidad el uno y d  orificio del varillaje —más estrecho, 
natorabnente— el otro. La viga imagen del petróleo o el gas 
desbordándose ^ o  k  torre en forma de dimro ha pasado a 
la historia del cine por su peligro. Estos dos cierres permiten 
ahora reb lar k  sahda de los combustibles, tanto en caso de 
haber tallado k  bolsa buscada, como si se produce k  
apertura de alguna pequeña bolsa con indicios de gas , o 
{tetróko. Esta mañana, tanto el “ tubing” cómo los dós 
cierres, estaban colocados.
EL CUENTO DE LA LECHERA
MEDIDAS DE SEGURIDAD
A las dieckiete horas de funcionamiento va todo como k  
seda. En cada uno de los cuatro tumos de peiaonal que 
mantienen sin un segundo de descanso k  marcha del s o ^ o  
-y a  que una detención de 24 horas podría estrope^ todo el 
trabfflo— atienden eí pozo un supervisor, un especk li^  en k  
dificiUsima y delicada técnica de los todos, un ingeniero, un 
jefe del campo, un perforador, un enganchador, un ayudante 
d e! perforación , y tres peones. . , ^ j
El ingeniero de la Compañía General de Sortoeos ríos 
explica el fúncionamiaito y ks técnicas de perforación.
A partir de hoy, el trabgo es de pura mtina. Un día tras 
otro, la barrena irá alcanzando mayores nrofúndidade 
iinayor ó tnetiorrapidms^kik formación del torre 
mes y medio apróxiraadamente llegue a f c s ^  
que ráede producirse el éxito del sondeo. -jiL:
-Ííadie se atrevena a contestarie sobre ks 
que efectivamente taya petróleo y conrigamos taseubnrlo en  ̂
este pozo “C a ^ -1 ”. Habrá «me esperar a que tos estudios 
realizados previamente tengan buen resultado.
—¿Qué ocurrirá ri d  resultado es positivo? .. j
—En ese caso se instalaría una tubería de producción de 7 
puteadas que Bevaría el crudo hasta una mesa de producemn. 
Luego, en camiones, sería traskdado hasta una refinería, 
probablemente k  de Tarrawna. Tras el halkzM, !a c o n ^ ñ ía  
especializada “ Schumberger Eqiañok’’ estudiaría k  
porosidad del petróleo, k s  capas, k  cantidad de ks bolsas, 
etc, se cerrarte un campo y se instalarían los pozos de 
ex p iac ió n  idénticos a Ate. Ese sería d  momento en c w  de 
rentabilidad de los yacimientos, de montar ^qquizás un 
oleoducto hasta k  refinería.
—¿Y si allá por el Pilar se ha pasado k  coto de los IROO 
metros y no ha salido nada?
—Entonces, una compañía especializada cotocaría unos 
tapones de cemento al final del pozo, en medio y en k  boca, 
y abandonaríam os el campo,  llevándonos todo el 
nstrumental.
En Maelk,en Caspe, en toda Zaragoza, existe k  esperanza 
de que esto no tenga que ocurrir. ¿De ijué serviría d  petrólM 
de Caspe a k  comarca si únicamente proporctonaría t r a b ^  
de pec»Ege y saldría corriendo ta ck  Tartagcma? Es algo qite 
todos se {H-eguntan ahora en estos p u e b ^ . Para k  economía 
nacional, sin embargo, el beneficio sería indudable. Con e l. 
aidente de que k  compañía anéndatark de estos pozes cade capital 
excluávamente español. Que no es poco.
PaUoLARRAÑETA
130 METROS EN 17 HORAS
Hace ya año y medio que k  empresa francesa “Com^gnie 
■ ~ ■ ■ ■ ue”  realizo un completo estudio deGenerale de Geophisiq  -------  .
toda esta zona en uno de cuyos puntos ha sido levaiitada k  
torre “C a ^ -1 ” . Los estudios fueron de tipo geológico y 
rfsmico y Uevaron a k  conclusión de que este punto y ais 
protondós anticlinales son muy ndicados p ra  preprnir que 
en sus entrañas ha de haber petróleo. La simple reincidenck 
de los técnicos en esta zona cercana al Ebro —hace algunos 
años se intentó buscar el petróleo en Bigaraloz v otros tozares 
de tos Mcsiegios— hace concepir esperanzas de que ks 
prohahilidades de un éxito son bastante altas.
L T
i
El lodo suelta en la superficie h s  trozos de detritus para ser analizados (Fotos García luna}
"I TT. ------- ^  ■
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GÍJON. (Por C ŝar de la LAMA, un servicio 
Fiel - Servicios especiales Efe, en exduáva pa­
ra “ARAGON/exprés”).-Para comprenderlos 
hayque vivir con ellos. Para entender a e s t e  
pueblo astur hay que dejarse abrazar por el 
“orbayu”, en la Asturias que se extiende entre 
el Cares y el Eo, que nace a i  la montaña; que 
desciende hacia el mar a lomos de las espumosas 
aguas del Esla —antes río “Astura”, que o i  
vasco quiere deck- “agua de la montaña”—, 
donde aún unida al Aguila, cabecea el rebeco y 
canta en sus postrimaías el urogallo. Porque 
estos hombres que hacen la historia en “un 
recinto amurall^o por la mano de Dios”, 
mantienen su estirpe prerrománica del solar de
la Reconquista, nacida en los intrincados valles 
poblados de rugosos “carbayones”.
Llego al COI tro de la Comisa Cantábrica, su 
‘ ‘Costa Verde”; entre Llanes y  Castropol, donde 
hay pastores y labriegos en sus maizales, 
p ob lad os de hórreos y carros románicos 
banqueteantes a oriUas de ríos que antaño 
fueron claros y ahora sus agías se toman negras 
por el polvo del carbón, en sus cuoicas hulleras. 
Suenan en los aires sones de gaita y tamboril, de 
“bable”, con “yantares de “sidrina”, “fabada”, 
“caldereta marinera”, “sopa de pixin”, en los 
viejos “ chigres” y tabernas. Bimilenarios, 
ancestrales, magdalenioises y asturienses son 
sus montes, sus casas, sus gentes, en este 
Principado asturiano. Oirles hablar es acercarse 
a épocas pasadas, con esa mansa agresividad de 
sus palabras que siempre terminan en “o’” o en 
“u ”.
PLAYA INTERNACIONAL
Camno de ai capital marinera, Gijón, un 
mtmumento a! “nudo marinero” corona una 
montaña sobre el mar, en las costas del Ontón,
bordeando las. aguas, junto a la quebrada y  
recortada carretera de difícil tránsito. . es el 
día del turista. Para que tenga un recuerdo de 
San Vicente de la Barquera. ¡Vuelva ei año que 
viene...! Alta, rabia de ojos verdes; aún en 
tierra castellana, la jovot montañesa me entrega 
una margarita y una taijeta postal de la villa, 
buscando la protección del guardia que detiene 
el chorro de automóviles a la oitrada) Más 
adelante, una aldeana corta hierba en una ladera 
junto a la carretera, colgada de una pradera 
vertical.
Desde la iglesia de San Pedro al puente de 
Piles hay dos kilómetros largos de playa, de los 
doscientos cincuenta que tiene su “costa 
verde”. El abanico de aroia de la playa de San 
Lorenzo sirve de Inndie a los ciado cincuenta 
kilómetros de caDes que forman la ciudad. Las 
aguas baten el acantilado del Mmite de la 
Providencia poblado de pequeñas casas. En una 
de ellas esmbió y murió Rosario Acuña. Las 
boideras del mimdo ondean sobre la barandilla 
del paseo. El mar empuja a los bañistas o i  la 
pleamar mas de dieciséis metros tierra adentro,
(Continúa en la página 16)
m m  T w m B S lM Q W
¿Quién hace daño 
a Andalucía?
Juan Manuel Espinosa, escribe el 
siguiente a rti'cu lo  en “ El Correó 
de A nda luc fa “ :
He leído a don Domingo Man­
fredi Cano lina vez más... Vaya 
por .delante mi total admiración 
para este buen puñado de escri­
tores andaluces con tan fina sen­
sibilidad, con tan alto prestigio 
nacional como son los señores 
Solis, Berenguer, Requena, Ba­
rrios, Grosso, Muñiz, Lanzagor- 
ta, Ferrand, Burgos ,etc. A todos 
ellos los voy conociendo —y  sa­
boreando— con el verdadero y 
casi único, sistema compatible: 
l( ei y anotar sus libros.
Entre ellos, con Un apasionado 
temario andafiiz, flamenco y gi­
tano (rio es cosa idéntica ni mu­
cho menos) se encuentra Domin­
go Manfredi Cano. En este pe­
riódico, por tantos años compa­
ñero y amigo en ratos de tran­
quila soledad, el escritor sevilla­
no, pregonero conmovedor de la 
Semana Santa de su tierra, que 
es también mía, protesta oon ne- 
grwHdntas de.ciertos escritores 
empeñados en airear trai>os su­
cios y tristes realidades de nues­
tra Andalucía. «Ño eS licito —de 
nuncia textualmente Manfredi f.n 
un artículo del pasado día 3 de 
agosto— retratar sólo las som­
bras, espigar sóla las cizañas, co­
mo si nos gozáramos en lo po­
drido, ignorando que no todo es 
basura. Creo que algunos de es­
tos escritores le están haciendo 
daño a Andalucía».
¿Quiénes, señor Manfredi, ha­
cen daño a Andalucía? ...¡Madre 
mía! Cuánto tiempo hemos visto 
y admirado y oído a esa Andalu­
cía de los polícromos carteles, 
de los oros y los faralaes, de los 
misterios y los duendes... Estos 
eutores (y no descarto, por ejem­
plo, a los grandes optimistas y 
regocijantes a ultranza herma­
nos Quintero) sí que jugaron 
guardándose cartas, escamotean­
do y explotando la ensoñación y 
el cuento...
Iba siendo hora de que un An­
tonio Burgos o un Manuel Ba­
rrios —elijo d o s  ejemplos de 
gran bulto y sobradamente co­
nocidos— atacaran «con fuoco»,
como un director de orquesta en 
un pasaje erizado de dificulta­
des, ciertos temas desagrádables 
para algunas plumas ingeniosas, 
malabaristas, afiligranadas, que 
se han dedicado a cantar y pin- • 
tar una Andalucía costumbrista, 
reidora, que se las sabe todas, 
que viene siempre de vuelta...
Me estoy .refiriendo al campo
y a la emigración andaluza, a la 
rerita «per capita», a la injusti- 
Qía social, al hambre, al señori­
tismo, a los aprovechados, al 
atraso en una palabra... He goza­
do leyendo determinados libros 
—que por cierto se han vendido 
en un dos por tres— en los que 
con estadísticas y documentos 
del mismo pueblo llano y sufrido 
me he enterado de una vez para 
siempre de muchas lacras, y al­
gunas de ellas, -muy graves, que 
viene sufriendo el Sur español.
Todos queremos a nuestra An­
dalucía, señor Manfredl. ¿No le 
parece que ya se han entonado 
de sobra, y con voz engolada y 
hasta almibarada, las excelen-
cias, bellezas y superencantos de 
estas rica., tierras que se van 
desplo bando tristemente?
Las cosas no se arreglan acos­
tumbrándolas a tapujarse... Esta 
es una misión que me parece to­
dos hemos de agradecer al escri­
tor sincero, hondo, responsable 
y valiente: la misión profètica, 
denunciadora, el pensar en letra 
impresa por los que no lo hacen 
y colgar del quiosco el fruto de 
sus horas de Investigación, tra­
bajo y tarribién —por qué no— 
de amor a su tierra...
Ño descarto, antes lo presumo 
y aplaudo, que Manfredi Cano 
haya escrito su artículo animado 
de un sincero sentimiento de ge­
nerosidad hacia todas nuestras 
cosas dignas de alabanza, que 
no son pocas...
No quiero acabar sin subrayar 
mi personal admiración por don 
Domingo Manfredi Cano, cuyos 
trabajos literarios jamás he de­
jado pasar de largo...
CUATRO
FALLOS
Lu is  R ipo l, com enta en “ D IA R IO  DE M A L L O R C A ”
Cuatro fallos desde el punto de vista 
turístico. ¡Y si solo fuesen esos! ¿Cuáles?
Los que denunciaron no ha mucho cinco 
señoritas extranjeras: dos francesas, una 
alemana y dos suizas.
Los cuatro fallos denunciados, tienen 
lo  suyo. El primero y más difícil de 
subsanar es el que consiste en el desagrado 
que les producía el que los chicos, los 
jóvenes batidores y, seguramente, algún que 
otro mayor, se metiese con ellas.
Parece ser que esas señoritas —que 
conocía el idioma— fueron víctimas de 
algunos gamberros, que se desahogaban 
diciéndolas cosas más o menos  ̂ fuertes, 
creyendo que no les en tendía^ Ya 
comprenderárt ustedes que ese delimitar 
donde acaba el piropo y empieza la 
insolencia, es difícil. Máxime si se tiene en 
cuenta, qiie lo segundo y aigo más, se tiene 
en cuenta, que lo segundo y algo más, es, 
en casos desde luego distintos del de las 
señoritas en cuestión, un muy explotado 
atractivo. Ciertas profesiones, turísticas, 
hoy en día, cuentan el “ ligue” entre uno 
de los sumandos de .sus haberes. Por aquí, 
poco podremos remediar.
Pero esas señoritas en cuestión, además 
de dignas y virtuosas eran bien educadas. 
Les molestaba que las gentes les hablaran 
alto. -Aquí todos gritan, decían. Es cierto, 
uno de los grandes males que atacan al 
turismo y pueden matarle es la falta de 
silencio; de reposo de atemperado actuar, 
en cualquiera faceta mallorquína. En esta 
isla siempre estamos gritando. Los cafes de, 
los pueblos son algo así como avisperos. 
Los payeses no discuten; no se acaloran; 
hablan simplemente a voy. en grito. Igual 
por las calles. La urbanidad de otrora 
e x ig ía  h ab la r qued<). Recuerdo y 
perdonen la cita personal— que mi abuela
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lo llevaba muy por la tremenda. No 
permitía que yendo de paseo ’evantaramos 
la voz más de lo suficiente para que el de 
al lado, te oyera; “Parláu baix! Qui ha 
vista mai áquests cridots! , nos amonestaba.
Eso tiene remedio. Para el próximo 
año podemos organizar la campaña del 
“parlar baix” , con buenas multas para el 
que levante ja  voz más de la cuenta.
A ella podríamos juntar la de Ui 
amabilidad. Tienen asimismo toda la razón 
esas .señoritas, cuando dicen qug la rnayor 
parte de las dependientes de comercio, son 
unas antipáticas. Yo definiria.su actitud (la 
de muchas; háganse los distingos que se 
quieran)’ con una palabra mallorquiná que 
en la acepción del casp, tiene también su 
sinónimo castellano. “ Muía” . Hagamos la 
frase entera y escribamos; “Son unes 
mules” .
Les asiste la razón a esas muchachas 
turistas, púdicas, educadas y amables, 
seguramente. Abundan en Mallorca las 
vendedoras, empleadas de comercio y 
“ saltatauhjls “ femeninos que ni al entrar ni 
ai .sídir de la tienda te dan tan siquiera los 
ineludibles buenos días. Ahí las tienen 
ustedes; unas veces hablando entre sí; otras 
tras el mostrador, despachando como 
p o d r ía  h a c e rlo  una  máquina. Hay 
comercios mallorquines que han dado un 
Caudal tremendo de muloría, desdo tiempos 
antiguos; por ejem|)lo los estancos.
Y en fin. Dejemos para una campaña 
e.special la de la limpieza y la higiene 
ajimentaria. Y así, no .so daña ose hecho 
que también denuncian las extranjeras en 
cuestión: el do toeai lo (|ue se ha do comer, 
co m en zan d o  por las trau 'ie io n a  les 
ensaimadas.
En Mallorca no conocemos otras 
pinzas, que las de coger “ ligues de moro .
UN P A IS  ALIENADO
Una entrevista oon Luis 
Apostua, en «El Qervo*.
«España es uri país senoanen- 
te apOlltiíBado, casi ifiría que alíe­
n l o .  Pare el Gob^emo,  ̂una grm  
ventaja iretcáel que, a va a ^  u» ineorivenie«te eu 
sistema. Hasta ^hacer aquí la "p itica  conteso  
con lo que Orti Bordás ha lla­
mado «los SjBOO Mstos», pero la 





En “ Ya”  Enrique San- 
tfn  comenta:
"Ultimam ente hemos asistido 
a frecuentes pugilatos y polémicas 
sobre la prioridad de! desarrollo 
político sobre el económico, o a 
la iriversa, y sobre e l distinto rit­
mo que viene operándose en el 
económico respecto de! político, 
relegándose a un se^ndo plano la 
problemática de! desarrollo social 
que es, en definitiva, el que da 
sentido a los anteriores
Por ello merece subrayarse la 
potenciación social de! desarrollo 
apuntada por el nuvo ministro de 
Planificación en ei umbral de! 
nuevo Gobierno, y que entenda­
mos constituye la clave de todo 
desarrollo, sea económico, p o líti­
co, cultural, etc.
Lo social, efectivamente, no 
puede ser un apéndice n i de! desa- 
rollo económigp n i tampoco de! 
político, _ pufs todos ellos carecen 
de sentido si no se realizan al 
servicio de la justicia social procla­
mada en e i IX  de los Principios 
de! Movimiento como inspiradora 
de la política y délas leyes
En efecto, un desarrollo^ eco­
nómico socialmente injusto, cons­
tituye un delito de lesa política, 
entendida ésta como e i gobierno 
acertado de la colectividad.
S i e i desarrollo económicq no 
hace participar en sus frutos y en 
proporción inversa a su situación 
económica, a todos los seátores de 
ia sociedad, le jía  
integración de i 
desequilibij^ 
i m n ia iú is
S i e! i Vaco no i
p a c ió n  de los duda- 
.  JTlas decisiones y  gobáemq¿ 
^  la cosataóbfíca, queda teduddo 
a un elitismo da m inoria.M n res­
paldo n i apoyo popular, t p r e l^  
de lograr la  m te^atíón  naekmd, 
provoca la rEsensián y  a l vacia 
polítíqo es d  bien mostrenco méa 
coiEaado p or lea exoemismee y  
laaubverdón“
LOS MUSEOS AFECTADOS POR 
LA CONTAMINACION
(De una en trevista  con el d ire c to r 
de los Museos M unicipa les de A rte  
de Barcelona, publicada en "D ia r io  
de Barcelona” , entresacamos algu­
nas respuestas:
“-rComo director de los Mu- 
Bfeos Municipales de Barcelona,
¿ qué museo le preocupa^ más a  
causa de la contaminación?
—̂ E1 Museo Picasso es el que 
más me preocupa, poique es en 
éste donde figuran más objetos 
con papel como soporte Y, des­
de este punto de vista, el papel 
es el soporte más frágil.
—¿ ( ĵué hay que hacer para 
que los museos puedan enfren­
tarse eficazmente contra ía con­
taminación?
—Contar con lös debidos sis­
tem as correctores. Hay que de­
secar el aire, manteniéndolo ha­
cia un 50 por 100 de humedad 
relativa. E n  cuanto a la pure­
za del aire, caben dos solucio­
nes: o bien filtrar el aire con­
tam inado o buscar emplaza­
mientos en zonas menos o nada 
contaminadas. Pero ¿quién ga­
rantiza que una zona con aire 
puro también lo será m añana? 
Antes ya he recordado los casOs 
de Montjuic con sus basuras y 
de las Ramblas con sus tran ­
vías. También habría que con­
trolar la tem peratura y m ante­
nerla, hacia los 18 grados, que
es la  óptima para, los objeto«,-
—¿Qué actitud adoptar en­
tonces?
--A ctitud de constante vigi­
lancia y de mejora.
—¿Se cuenta con el 
puesto eufioiente para ésta ÍU- 
cha?
—Las dotaciones no son sufi­
cientes. H abría que desgloear 
dos aspectos: una prim era in­
versión de aoondicionam l^toa 
básicos; y un sostenimiento su­
ficiente de dicho acondiciona^ 
miento.
—¿Qué toversiones se precisa^ 
rían para lo primero?
— muy difícil precisario 
exactamente. Se necesitarían re­
cursos de carácter extraordi­
nario.
—E n definitiva, ¿cómo plan­
tear la  cuestión museos-conta­
minación?
—^La politlca museistiea es un 
aspecto más de los muchos ciu­
dadanos. Un planteamiento co­
rrecto supone la necesidad de 
coordinación global. La lu-ha 
de los museos contra la conta­
minación no puede hacerse ais­
ladamente. Tiene que coordi­
narse en una lucha general con­
tra  la  contaminación. Debería 
form ar parte de un plan ciuda­
dano general de anticontamina- 
ción.".




M A D R I D .  (De nuestra  
redacción). Por último, para 
cerrar este breve anáUsis sobre 
lo s  d iversos aspectos que 
presenta e l mercado de la 
provincia de Zaragoza, condene 
insistir en su capacidad teórica 
d e com p ra  para que los  
em p resarios y operadores  
econónñcos que decidan utiUzar 
esta provincia como “mercado 
de prueba” tengan un criterio
objetivo para valorarla dentro 
del conjunto nacional, dice el 
anuario del Mercado Español 
1973, editado por el Banco 
Español de Crédito.
Para el período de 1963-71, 
en que ha sido calculada la 
capacidad de compra provincial 
de Zaragoza, se obtuviermi los 
siguientes resultados en cada uno 
de los tres tipos de índices 
elaborados:
CAPACIDAD DE COMPRA DE LA PROVINCIA 
DE ZARAGOZA
A Ñ O S
In d ic e  I
■''Artículos de uso 
com ún)
In d ic e  I I  
(''A rtículos de tip o  
m ed io )
In d ic e  I I I  
A rtícu los 
especializados)
1963............. .............. 2,09 2,22 2,16
1964.............................. 2,16 2,31 2,32
1965.............................. 2,20 2,29 2,25
1966.............................. 2,21 2,23 2,19
1967......... ■................. 2,19 2,22 2,18
1968........................... 2,20 2,20 2,16
1
1969.............................. 2,08 2,11 2,06
__  2.41 2.45 2,53
1971.............................. 2,10 2,04 1,97
Según los índices de 1971, la 
capacidad de compra de la 
provincia de Zaragoza equivale al 
2 ,1 0  por 100  de la total 
nadcMiai, tratándose de artículos 
de uso y consumo común; al 
2,04 por 100 en productos de 
tipo medio, que, aunque no sean 
especializad», su ccmsumo ya 
n o  e s t á  d i r e c t a m e n t e
dependiente del factor población 
y, finalmente, al 1,97 por 100 
para los artículos especializados, 
cu y o  consum o se halla en 
fundrái primordial de la renta de 
que disfruta la población.
C onsiderando ahora los  
ín d ices “ per capita” en el 
indicado penodo, se obtime el 
siguiente cuadro:
La capacidad de 
com pra provincial 
«per capita»
LOS CRECIMIENTOS 0 DESCENSOS DEL 
COMERCIO ZARAGOZANO
CAPACIDAD DE COMPRA ‘̂ PER CAPITA” DE LA 
PROVINCIA DE ZARAGOZA
A Ñ O S In d ic e  I‘'A rtícu lo s  de uso  
com ún)
In d ic e  I I  
A rtícu los d e  tip o  
m ed io )
In d ic e  I I I  
''A rtícu los 
especializados)
1963................................ 0,97 1,03 1,00
1964.............................. 1,00 1,07 1,08
1965............................... 1,02 1,06 1,05
1966............................... 1,01 - 1,02 1,00.
1967......... 1,04 1,06 1,04
1968.............................. 1,00 1,00 0,98
1969.............................. 0,95 0,96 0,94
1970.............................. 1,10 1,11 1,16
1971.............................. 0,93 0,90 0,88
comprar, los habitantes de la 
provincia.
L o s  d a t o s  que se  han 
u tiliza d o  para señalar estos 
índices son los siguientes:
—Pobladón de hedió según el 
padrón munidpal.
—N úm ero de matrimonios 
celebrados.
—Número de naddos vivos.
—Número de automóviles de 
turismo.
— Consum o domestico de 
energía eléctrica.
— Núm ero de te lé fo n o s ,-  




—Recaudadrái por impuestos 
de espectáculos.
—Recaudación por impuesto 
de consuno de liqo, a excepción 
del que recauda “Tabacalera, S.
. A.”.
T o d o  b ien  m ezclad o  y 
calculado proporciona el índice
d e  c a p a c i d a d  de com pra  




Finalmente, facilitaremos el 
dato de número de. licencias 
com ercia les para seguir el 
c r e c i m i e n t o  de l  com ercio  
zaragozano.
L. P. C.
NUMERO DE LICENCIAS COMERCIALES DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA
Lo cual revela que, siendo la 
media nacional de capacidad de 
compra “per capita” de 1,00, lós 
índ ices de  la provincia de 
Zaragoza se hallan notablemente 
próximos a dicha media, lo que 
parece que confirma, desde esta 
concreta perspectiva, la validez 
úel método empleado para
individualizar la provincia 
“mercado de prueba”.
El índice de capacidad de 
compra provincial es la cantidad 
de bienes" y servicios que, 
teóricamente y en igualdad de 
condiciones, pueden absorber.
R A M A S 1963 1964 1965 1966 1967 1968 -1969 1970 1971
1.“ Alimentación............................................ 7.188 7.496 7.407 7.583 7.754 7.920 8.143 8.161 8.179
2.» Industria textil................................... .. 1.634 1.636 1.560 1.635 1.732 1.755 1.773 1.805 1.751
3.» Madera, corcho, papel y artes gráficas... 661 781 806 846 930 971 974 1.098 1.133
4.a Piel, calza'do y caucho__ ........................ 459 502 505 533 544 541 545 541 526
5.» Industrias químicas.......... -..................... 1.412 1.606 1.819 2.011 2.080 2.166 2.238 2.226 2.176
6.“ Construcción, vidrio y ceràmica.............. 753 943 975 1.120 1.204 1.263 1.231 1.234 1.195
7.“ Industria metalúrgica............................... 1.395 1.7.55 1.857 2.073 2.176 2.235 2.293 2.378 2.364
8.» Energía eléctrica, gas y~agua. . . .  1.......... 9 31 62 68 58 60 52 48 50
9.“ Actividades diversas. .............................. 425 503 540 625 735 752 771 819 830
T otai.................................. 13.963 15.2.73 15.351 10.494 17.213 17.663 18.020 18.310 18.204
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Caminos
Africa está falta de caminos. Y los caminos son necesarios para c/ 
comercio y  para el desarrollo. Sé espera que la década de los setenta d é  
a este coriinente ¡as carreteras y los ferrocarriles que rtecesUâ  Là obra m h
■ 'Qudaz de las emprendidas es la carretera de 6.40D Icilórristros entre Lagos 
y  Nairobi-Mombasa.
A f r i c a , por una serie de causas, entre ellas las guerras ique desde e| siglo pasado hasta ahora mismo han retrasado al desarrollo en muchas regiones, unido a lo desolado del clima, han contribuido a que inmensos terrenos del continente se hayan 
visto incomunicados o ,  de otra fo rm a, mal comunicados en 
definitiva. En pasados años se ensayaron redes de carreteras qué 
uniesen diversos puntos olvidados, però las tierras removidas eran 
arrastradas por la lluvia cuando no por furiosos torrentes.
Pero los años setenta están destinados a ver importantes cambios 
en el mapa.de Africa. Es el primer proyecto serio de una inmensa 
red de ferrocarrilles y  carreteras, que unirán varias zonas del 
continente y  ayudarán a rehabilitar su economía.
OBRAS EN M A R C H A
En Botswana, una constructora americana removerá muy pronto 
la cálida y  montañosa zona norte para empezar el trabajo evaluado 
en unos 900 millones de pesetas, en carreteras para Zambia.
Cuando sean completados en 1975 los 1.600 kilómetros de 
carretera en Botzain la unirán en Oaborone y la pequeña capital 
estará a dos^d ías de caminó de la capital de Zambia, Lusaka.
Más al norte, los 25 .500  millones de pesetas de la constructora 
china harán realidad el Gran Ferrocarril Uhuru, que partirá hacia el 
sur desde Dar es Salaam en Tanzania hasta Lusaka. Por otra parte 
los progresos del ferrocarril de Tanzam (1.900 kilómetros) hacen 
pensar que estaré > completado para mitad del próximo año.
Entre Addis Abeba en Etiopía y  Nairobi se están construyendo 
1.600 kilómetros de carreteras, alquitranadas en la parte de 
Etiopía. Estarán completadas el próximo año. Es importante 
particularmente.porque abrirá el camino a tierras muy fértiles que 
antes estaban olvidadas prácticamente por lo d ifíc il de su acceso y  
que se despoblaban constantemente.
Pero entre todos estos proyectos y  realizaciones, la más 
espectacular es el proyecto de la carretera Trans Africana, que j 
comunicara Lagos con Nairobi a través de una carretera dé 6 .400  
kilómetros. Será realizada en cinco años, de acuerdo con los 
d eleg ad os en una reciente conferencia de los comités de | 
coordinación de carreteras en Mambasa (Keniá), término natural de 
la gran autopista.
El tecnócrata africano Doctor Robert Gardner, secretario 
ejecutivo de Africa por la Comisión Económica de U N O , declaraba 
con optimismo: "la  inauguración del primer tram o en Lagos se hará
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ACABARAN CON LA 
T R A D I C I O N A L  
I N C O MU N I C A C I O N  
DEL CONTINENTE
•
Hasta ahora m uchas de 
la s  carreteras trazadas 
era n  arrasadas por la 
lluvia o  los torrentes.
L A  O B R A  M A S  
ESPECTACULAR SERA 
LA CARRETERA QUE 
A T R A V E S A R A  EL 
CONTINENTE ENTRE 
LAGOS Y NAIROBI 
MOMEAS A
Tendrá una longitud  de 
6 . 4 0 0  k i l ó m e t r o s  V 
costará más de 4 5 .0 0 0  
m illones de pesetas.
•
LLEVARA ADEMAS  
U N A  R E D D E 
C A R R E T E R A S  
S E C U N D A R I A S  DE 
POR LO MENOS 8.000 
KILOMETROS
•
La falta de com unica  
ciones frena el com ercio  
\ el desarrollo africano.
en 1976". Delegados de la República Central de Africa,'Cam erún, 
Nigeria, Uganda Zaire y Kenia han discutido el futuro de la 
carretera en una reunión. Asistieron corno observadores Burundi, 
Cóngo, Etiopía, Gabon, Malawi, Nigeria, Ruanda, Somalia, Sudán y 
Tanzania.
D IS T R IB U C IO N  DE LA R U TA
Los planes se han decidido por esta ruta: Nigeria: La cubrirán 
855 kilómetros, empezando desde Lagos y  pasando a través de 
Benin City, Enugu y Ekok. Camerúm: 1.070 kilómetros, desde 
Ekok hasta Manfe, Bafoussam, Tibati y  Garoua Boulai. República 
Central Africana: 1.320 kilómetros desde Garoua Boulai hasta 
Bouar, pasando por Bangui y  Bangassou. Zaire; 1.560 kilómetros 
desde Bangassou hasta Ksangani, pasando: por Komanda y  Kasindi. 
Uganda: 660 kilómetros desde Kasindi hasta Fort Portal, Kampala 
y Malaba. Kenia: 920 kilómetros desde Melaba en el último estado 
hasta EIdoret, Mau Su nmit Nakuru, Nairobi y  Mombasa.
. En edición a la gigantesca carretera se le añadirán numerosas 
carreteras secundarios desde Simali, capital de Mogadishu a Nairobi 
(1340 km) (Lusaka a Nairobi)(2.400 km ). Sudán, capital de Kartún 
a Kampala (2.150 km ), Kgali en Ruanda a Kasindi en Uganda (460  
km) y  más de 700  km . de carretera para centros de Chad, Congo, 
Gabón y  Nigeria.
45 .000 M ILL O N E S  DE COSTE
Las promesas de finanzas para esta carretera las 
Bélgica, Francia, Alemania Oriental, Italia, Japón^.#iél»Banco 
Desarrollo Africano. El coste, total del proyecto es 
calcular, pero se estima por varios observadores en i r ^  
millones de pesetas. '
A  un lado de la planificación y  las finanzas los ddegados han 
discutido acerca de otros problemas cómo la simplificación de 
aduanas y los procesos de inmigración entre los Estados Africanos, 
f a c i l i d a d e s  p a r a  b u e n o s  tránsitos, sepuro de vehículos 
armonización de la regulación de carreteras.
El Vicepresidente de Kenia, Daneil Arap Moi dijo cuandoo la 
conferencia se abrió: "Cuando el concepto del Gran Camino 
Trans'Afrícano sea una realidad muchos de nuestros amigos se 
guardarán de tomarlo a risa, si es que pensaban queestO'Sería uno 
de esos "elefantes blancos".
Ahora, como una muestra de esta realidad,ya existen numerosos 
arterias de la Trans-Africana^en remotas pártes de Africa Central 
d o n d e  las tierras se remueven con gigantescos tractores y 
maquinarias modernas. David ROBIE
LA CORNISA DEL CANTABRICO
(Viene de la página 13)
y cubre esta cuenca artificial formada por 
toldos, sillas y pequeñas tiendas de lona en su 
subida de casi vante pies de altura.
Desde el muro de piedra del puerto, los 
chiquillos pracan “mufles” —pequeños ^eces 
que se crían; en el fango—, la “furagaña” y el 
" sargo” , a pocos niétros del muelle de 
Lequerica y de un peqreño faro conocido, como 
“el barcón”, “Sacramento”, que anuncia un 
bajo arenoso' donde antes encallaban los 
pesqueros. Aquí nacen tres ciudades distintas. 
La industrial, de aspecto negro y destartalado,- 
que produce riqueza y está proyectada sobre el 
Musel, convertido en gran puerto internacional 
y el más importante de los carboneros. El 
“ nuevo G ijón ” , m od ern o, residencial, 
bordeando la playa de San Lorenzo y que 
remata la Universidad Laborsd. Y la vieja ciudad 
con su puerto de pescadores, conocido por 
Cknadevflla, su tipismo y g«ites de ma*; sus 
. enormes baldosas de piedra, sus calles oscuras; 
su hipocausto de las termas romanas sobre un 
pedestal; sus rincones típicos que visita el 
turista que habita los modernos apartamentos 
de la playa con sus amplias avmidas de Rufo
García Rendueles y De la Victoria. Y la estatua 
en bronce de Don Pelayo ( Rex Pelacius Regio- 
tiem Visentibus ) frente al palacio de Revillagi- 
gedo que se desmorona .-sobre- su propia es­
tructura en relieve Cruz en alto, sobre un p, e- 
destal en la plaza del Mar«|ués de San Esteban, 
obra del escultor José Mana López
EL “ABRAZO ” DEL M USEL
Se conservan en la ciudad viejas casonas de 
piedra; barrocas, emnohecidas por la lluvia, 
como la de Valdés (1 6 5 4 ),;lDon torresáknenadas 
y escudos nobiliarios; la ^  los Nava, Díaz-Jove, 
y casa natal de Jovellanos, pegadas a la montañaj
que forma una península en tomo a la que 
surgió la antigua villa, antes de que el cinturón 
de hierro del Musel tendiera sus brazos hacia el 
mar. Porque este puerto se ganó a las aguas en 
1913, años más tarde de programarlo como idea 
realizable Menéndez Valdés y Jovellanos, 
iniciado por Uría y Regueral después de bizanti­
nas discusiones y largas polémicas,Hoy se car - 
gan sus enormes fauces en las entrañas de As- 
Tunas hecha carbón Es la cabeza de Gijcm q.ie ri­
ge en buena parte su economía. Al que n u 
afecta ya la crisis del carbón, que suple con el 
embarque de nuevos productos procedentes de .. 
las múltiples industrias de la región. ,. ,
En la “calle corrida” sebabla a voces. Miles 
de personas sentadás en sillónes de paja de 
co lorin es permanecen horas y horas de 
conversación, en esta época del año. El trato es 
familiar y el ambiente tiene todo el aspecto de, 
una gran tertulia al aire libre. Es un espectáculoj 
único, en una ciudad divertida y de sana alegría.. 
Los gijoneses aseguran que ellos descubrieron el 
slogan ”... la ciudad donde nadie se siente 
forastero...”, y que se atribuye a La Coraña. 
Cosa que está por comproltar. Lo que sí es 
cierto es que a w í se utilizó por vez primera el 
q u e  d i c e :  p l a y a  en todas las
habitaciones...”. Playa, a. Pero, ¿con qué 
cielo...?
Me dispongo a entrevistar al descendiente de 
un hombre al que esta ciudad debe mucho. Un 
asturiano univérsaí que tuvo muchos amigos y
también muchos enemigos, porque el sino de su 
vida áempre estuvo marcado por el contraste 
que ofreció ^  gran personalidad. Mañana 
hablaré de él.
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ARAGONESISHO sin BEATERIA
E s t o  de ios regionalismos, en España por supuesto, ha sido fru ta  de todo tiempo, pero que no ha llegado a alcanzar en 7iingún m om ento  su sazonamiento. Ha estado siempre presente en la epidermis del cuerpo social y en la controversia 
política de las alturas, basculando de manera que en ningún 
m om ento consiguió un establecimiento form al y sosegado.
Alguna que otra vez hemos recordado y luego comparado con 
los testim onios que han quedado en letra impresa, acerca del 
m om ento álgido de la época regionalista catalana en la segunda 
República y, a fu e r  de sinceros, contemplado todo aquello cuarenta 
años después de su acontecer, es fácil deducir la fa lta  de solidez de 
unas ambiciones regionalistas en el sentido más lato. El principal 
impulso de aquel regionalismo procedía de una coyuntura política  
que propiciaba su desarrollo. El deseo de una total integración de la 
población a su idioma, no podía suponer más que uria verdadera 
quimera. Su imposibilidad radicaba en que Cataluña toda y 
principalmente Barcelona y provincia, era la región de España que 
recibía el mayor contingente migratorio procedente del resto 
del país. Forzosamente tenía que ser un  fa c to r  im portante a 
considerar, ya que siempre supondría un grave inconveniente a la 
hora de conseguir la unidad de lenguaje. En cuanto a las 
identidades étnicas son factores que los hombres no pueden  
improvisar o crear en un m om ento sino que obra de 
generaciones. Es un hecho incontrovertible que la región catalana 
va más allá de sus lím ites po líticos y administrativos, con la 
influencia de sus usos, costumbres y lenguaje. Esto les servia de 
argumento cuando pretendían ensanchar sus límites: así nos 
afectaba a nosotros cuando pretendían extenderse hasta la zona de 
Ribagorza y Sobrarbe. Incluso los más animados pretendían  
situarlos en la margen izquierda del Cinca. Pero lo cierto era, que, 
aparte de este delirio expansionista, había una corriente confiada 
en -su medio, que realizaba una meritoria labor promocionando  
todo lo suyo, es decir, lo íntegramente catalán. Los regionalismos 
vasco y gallego tuvieron una fuerza mucho más débil, sobre todo el 
últim o. En cuanto al país vasco tuvo su m om ento  crítico, m uy  
esporádico, menos fo rm a l que el catalán. '
Nuestra región tuvo algún que otro escarceo, sin relieve alguno. 
Solamente en circunstancias inmersas en la anormalidad se llegó a 
pensar en unas pretensiones regionalistas, con una cabeza visible en 
un relampagueante Consejo de Aragón. N osotros hem os tenido 
siempre un regionalismo ñoño, pueril y beato, fundados en la 
intrascendencia de débiles sentimentalismos. Lo hem os cifrado 
siempre en el chiste bravucón o en jo tas y  coplas a la puerta del 
Carmen, Paseo Independencia, la Pilarica y  el Ebro y nuestra 
"Manida nobleza. Ha sido un aragonesismo de beatería. Pero lo peor 
ha sido siempre que tal manera de hacer o interpretar ha sido




animada y pautada por los hombres en trance decisorio en la región 
en cualquier época que observemos. Cada vez que nos han pisado, 
que han sido muchas, ponem os el grito en el cielo, incluso 
alardeamos de consciente humillación. Perú lo cierto es que pasado 
el escozor volvemos a lo nuestro. A qu í, no pasa nunca nada Todo  
funciona correctamente. N o hay necesidades insatisfechas. Cuando 
Spengler dice con frecuencia en sus obras: quien protesta tiene 
razón, no piensa en nosotros. Esta es una región sin problemas. 
Esta es la suerte de nuestra mala suerte.
Nuestra región, entre dos sistemas montañosos, con una 
depresión central (la del Ebro), con características, bien definidas, se 
presta sobradamente para una política de gran potenciación de su 
territorio, con una unidad natural lingüística que puede facilitar 
grandemente el desarrollo cultural de sus gentes. Pero ¡hay que 
tener en cuenta que el espíritu regionalista sale a la superficie de la 
controversia nacional cuando en las regiones que en potencia se 
encuentran en aquellas condiciones hay una cumbre política  que se 
hace receptora de aquellos deseos. Hay unos hombres con 
trascendencia en el concierto po lítico  del país. Volvemos a 
Cataluña: L os privilegios otorgados a esta región en los años treinta 
ya fueron prom etidos antes del advenimiento de la Segunda 
República. Fue así acordado en el célebre pacto de San Sebastián. 
Personalidades que participaron en dicho suceso y que aprobaron 
tal ofrecimiento para Cataluña, luego, más tarde, a la hora de la 
verdad, no pudieron echar marcha atrás, por imperativo de .aquellas 
obligaciones morales que habían contraido con los representantes 
catalanes presentes en dicho pacto. L o  que viene a corroborar 
nuestra opinión que para conseguir de la Adm inistración algo 
im portante hay que contar en la esfera política del país, 
circunstancia que no hem os alcanzado hasta ho y .
Deseamos u n  regionalismo bien entendido, nada de posturas 
singulares. Se trata sim plem ente de adquirir suficiente conciencia 
•de que hemos- de ser nosotros los que prom ocionem os nuestro 
haber. L o  tenem os todo p o r  hacer. Desde la prensa, como medio de 
información y  hoy también form ativo , com pletam ente hecha por  
una mediatización foránea, ausente casi por com pleto en la defensa 
continuada de nuestro patrimonio. Tom en ejemplo unos y otros de 
la prensa c.atalana, <, no  hay día que no salga un editorial 
defendiendo una situación ocurrida en tierra catalana. Esto  
queremos para Aragón, un m ovim iento de pro siempre en estado de 
alerta en incidir gallardamente donde iguieraque.se nos intente 
minusvalorizar. Culturalmente tenem os lo que de buena manera 
quieren darnos. No hay escuelas de capacitación superior agraria, ni 
de ingeniería, aunque ambas cosas tienen su ambiente en la región. 
No tenem os un  centro de investigación agro-pecuario, como el 
visitado hace breves fechas en el Rosellón francés, que sería el 
m ayor logro para nuestra región.
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IGLESIA
- — — - y
M U ND O
"LA PAZ TAMBIEN DEPENDE DE T I " ,  
LEMA PARA LA JORNADA MUNDIAL DE 
LA PAZ DE 1 9 7 A
CIUDAD DEL VATI CANO.
“La paz interior nc es n i una 
evasión n i una coartada en 
relación con la paz mundial. A l 
contrario, la paz del corazón está 
en el corazón de la paz ”, dice el 
documento de presentación del 
lenta de la .lomada Mundial de la 
■Paz para 1974 que ayer ha sido 
dado a conocer por monseñor 
Torrella, en una Oonferencia de 
Prensa celebrada en el Vaticano, 
Dicho lema será “La Paz depende 
también de t i”.
PAZ INTERIOR
M o n s e ñ o r  . T o r r e l l a ,  
vicepresidente de la Comisión 
Pontificia “Justitia et Pax”, ha 
destacado al presentar este lema 
escogido por el Papa Pablo VI 
que la Jomada del próximo año se 
centra más en el hombre como 
s u j e t o  de la paz, en sus 
condiciones subjetivas, morales y  
espirituales. La paz es por lo 
tanto, sobre todo, fruto de la paz 
in terior de l hombre consigo 
mismo.
De cuantos lemas, seis en total, 
se han presentado hasta el 
m om ento , ninguno tenia un 
contenido más pastoral que el 
presen te , basado fundamen­
talmente en el hombre, como 
persona individual y  social, que 
recibe y  difunde el mensaje
evangélico. Por otro lado, se ha 
pensado que este lema concuerda 
con la temática de fondo del 
próximo Sínodo de Obispos, que 
tratará de la evangelización del 
hombre contemporáneo ' y  del 
próximo Año Santo, que tratará 
de la reconciliación del hombre, 
con Dios.
CONCORDIA
En la primera parte de la 
presentación del lema, se afirma 
—según el texto enviado a todos 
los obispos y  nunciaturas— que la 
paz del hombre, va dirigida al 
hom bre, y  hay que actuarla 
dentro de todo el complejo de la 
vida socia l, inmerso en un 
“com plejo de estructuras e 
i n s t i t u c i o n e s ’ , las cuales 
“frecu en tem en te  se revelan 
insuficientes lo aveces, a la' larga, 
incluso perjudiciales. Una vez 
s u p e r a d a s ,  e n v e j e c e n ,  se 
convierten en rutina, burocracia, 
inmovilismo ” y  pueden ocasionar 
opresión.
El hombre debe, como sujeto 
de la paz, crear condiciones más 
favorables. “La paz hay que 
entenderla hoy día —continúa el 
folleto de presentación- en su 
sentido mas amplio: el de ¡a 
sociedad lograda. No es solamente 
a u s e n c i a  de guerras, sino 
concordia, justicia y  desarrollo.
un objetivo tan ¿obal e inmenso 
r e c l a m a  u n  “ s u j e t o ”  
proporcionado, a saber, la 
humanidad toda ’
El segundo y  más substancial 
capitulo de la presentación sitúa 
en tres planos la dimensión 
personal de la paz. En primer 
l u g a r  en e l  p l a n o  d e l  
“conocimiento intelectual”:_ “La 
paz no es solamente cuestión de 
buenos sentimientos”. El segundo 
plano es el del “corazón y  la 
voluntad” y  el tercero y  más 
delicado es el plano de la 
“conciencia”.
NO A  LA VIOLENCIA 
COMO MEDIO
En prim er lugar señala el 
documento la necesidad de una 
paz interior, espiritual, moral, del 
hombre, sitiando los dictados 
del Evangelio. Es decir, una “paz 
vivida”. En el aspecto pedagógco, 
se rechaza la violencia, para 
conseguir la paz salvo cuando éste 
se “presente como único ¡recurso, 
después del fracaso de todos los
otros intentos”. ‘En ningún caso, 
incluso en medio de luchas o de 
oposicones más ásperas se debe 
aceptar el odio y  todavía menos 
invocarlo  com o norma. E l 
derecho de disentir no puede 
crear de ningún modo el derecho 
al resentimiento (cuyos orígenes 
psicológicos no son siempre el 
amor desinteresado del prójimo) ”.
“La paz interior, no es ni una 
evasión n i una coartada en 
¡relacióri b paz mundial AlcontrtB-í} 
la paẑ  de corazón está en el 
corazón de la paz”. La iglesia, al 
predicar el Evangelio, dice la 
“Gaudium et Spes” refuerza la 
paz, y  por ello se sugiere que la 
Jomada Mundial de la Paz de 
1974, podria insistir en especial 
sobre el Evangelio de la paz, la 
“buena nueva de la paz por 
Jesucristo”: “Yo os doy m. paz”, 
dgo el Señor.
En definitiva, el mensaje del 
año próximo aborda alhonére en 
toda su dimensión, interior y  
s o c i a l ,  p a r a  un m a y o r  
compromiso evangélico, en favor 
de la paz para él y  para todos los 
hombres. (Europa Press)
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POR LOS VERDES 
CAMPOS DEL EDEN 
FU TBO LISTICO Ellas 7  e l
carburante liquido
I I
1 1  IJAS,de mi vida! ¡Pero qué espale s! No es extraño que se 
os culpe del alza de la gasolina y de i subida del autobús. Lo 
que vosotras no seáis capaces de ¡ :elerar... La de los ojos 
claros afirma que a ella le cuesta muchc levantar la vidorra y el
vidón. La de la pequita respingona en la n riz, dice que no cuesta 
tanto subir la cuesta entre las dos, si el que la de usar el carburante
es un buen chófer. ¿Qué tal conduce usted, lector?
Uno, viéndolas, entiende que no, que no está cara la gasolina si 
en el precio del litro va incluida una mirada para estas dos 
bellísimas espaldas que no quieren dar la cara por si las delanteras
son de importación.
El fotografo les ha disparado por lá espalda. ¡Qué timidez! Con
lo que a usted y a m í nos hubiera gustado verlas venir. Pum ,pum ... 
y las dos muertas. Sólo nos hubiéramos dejado encendida a la del 
medio.
Pero la del medio es una mujer líquida. Se llama Gasolina y 
todos nos la llevamos en el coche, aunque su precio es más caro que 
el champagne, como sí también cobraran el descorche los chicos de 
la gasolinera.
Ellas y el carburante líquido están a llí. Sube la gasolina con el 
rodaje del pelotón. ¿Que se pierde en Tenerife,, en Guecho y hasta 
en Tarrasá? Para las cuestas arriba quiero gacelas, que las cuestas 
abajo solas se ruedan...
■CUPON PARA VOTAR AL PREMIO PLOMO 
DEL SUPIEMENTO "REGATE" DE
'ARAGON/EXPRES
VOTO, POR EL PLOMO DN ........................................ ..............
Ehárto el voto 13on ........n ..
Callb .......  ............ -    nura.............. . Localidad ...— ,.
Remita a : ARAGON EXPRCS: C. Marcial 2. ZARAGOZA




MUY tontas mías: No sabéis el gozo que me emiĵ  ̂vosotras, auténticas víctimas del fútbol aquien<ijÍM profesionales del botapie han hurtado de vwjjo 
mensual dos días de fiesta. '
Si yo os digo que, por lo menos dos domingos de ci|| 
maridos os engañan con Zalba, con Carriega y con la trd 
no os contaré nada nuevo. Es más, para aquellas a Isr 
parezca exagerado, les abriré los ojos a los celos 
pregunta escurridiza: ¿A qué piernas miran más vuesj| 
domingos, a las de Ocampos o a las vuestras? Sps 
sinceramente a esta pregunta, en su respuesta hallaréis l||a ¡ 
de mi aserto
El caso es que, algunas, para no dejarlos solitos nin|
con ellos al fútbol los domingos, sin daros cuenta (ijui 
colgado del brazo a un marido, sino a un ‘‘hinch£^|o
mías, lo que os toca sufrir allí! Más os valiera quedanj ( 
estor a ganchillo o  a jugar a la canasta con las amigas.
Sé de una de vosob*as, bilbaína por más señas, que 
soñaba con Zarra, lo despertaba llamándolo “leonciií 
deciros que a su primogénito lo ¡llamaron Marnés qd 
quieran en el Bocho, es un nombre feísim o jpara niñá
POR LA  C O N FIAN ZA Y POR E L  ARBITRO
TARRASA 29. (Crónica de 
nuestro enviado especial).— ’ El 
primer t rofeo internacional 
"Ciudad de Tarrasa", muy bien 
organizado por el club catalán, 
tuvo unos principios dignos de 
considerar como fueron las masas 
corales c^e en unión de la banda 
municipal y de los aficionados 
locales entonaron el himno del 
Club Fútbol Tarrasa hallándose 
los e q u ip o s  participantes  
formados en el centro del campo. 
En el palco presidencial se 
encontraba el gotemador civil de 
la provincia, el presidente de la 
Diputación Provincial y miembro 
del Comité Olímpico, don Juan 
Antonio Samaranch; presidente 
de la Federación Catalana de 
Fútbol; alcalde de Sabadell; el 
delegado regional de Deportes y 
otras autoridades. También se
hallaba en dicho palco el 
entrenador nacional, Ladislao 
Kubala.
N o c h e  de a g r a d a b l e  
temperatura no llegando al lleno 
en los g r a d e r f o s .  L loviá  
abundantemente en el curso del 
juego.
Después de los decepcionantes 
partidos de rodaje llevados hasta 
ahora por el Zaragoza, no se 
podra sospechar que el cuadro 
maño llevara de cabeza a un 
equipo como el Ferenevaros, que 
es todo un señor equipo. Las 
mejores ovaciones de la noche 
fueron para el que, sujetando a los 
hombres más peligrosos del cuadro 
húngaro ,  realizaba veloces 
contraataques poniendo en 
peligro constante la puerta de 
Geczi.
Sólo un gol fuá la renta del
peligro frecuente creado en la 
puerta húngara durante 85 
minutos de juego, malográndose 
acciones por querer resolver, a 
modo unipersonal, jugadas en la^ 
que el apoyo del compañero 
debió de existir, o bien, por 
retardar el tiro a puerta. Faltó un 
poco de cohesión para que el 
equipo zaragocista -que se 
llevaba ovación tras ovación en 
sus acciones- mereciera la nota 
de sobresaliente en este examen 
internacional .  Debemos de 
observar que, el cuadro húngaro, 
con diez minutos de juego,-al.
fin a l- presionó algo inás dando 
ocasión a Nieves a lucirse en dos 
grandes paradas. ¡El frutoi de esta 
presión fuá en los diez minutos 
finales la consecución de los dos 
goles que le dieron la victoria 
sobre el Zaragoza que pudo
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4 dtae no lleváis 
lafobres tontas 
laroj casa a hacer
le i o su esposo 
icilío’*. Excuso 
digan lo que 
ñtfuiue éste sea








í u i i
ôbtener más abundante cosecha 
-lie tantos y no mereció perder 
este su casi completo partido en el
que, a pesar de perder, fué muy 
ovacionado.
Ochenta y cinco minutos de 
. leiel y diez de hiel para los 
seguidores zaragocistas.
) Eso es lo único exigible al Real 
k̂ -eragoza de la pasada noche. Que 
Rtodos los componentes, sin 
excepción, deben de comprender 
que, en los partidos debe de 
existir siempre un espíritu total 
de sacrificio desde el principio 





lactante. Las sábanas de su cama matrimonial eran a listas rojiblancas y 
su bogar era un museo de retratos de Telmo, Firn Iriondo, Panizo,
Pichichí, Yraragorri y otras glorias.
¿Y sabéis qué sucedió? Pues les pasó que, una tarde aciaga en que el 
Athlétic no ganó una Copa de España, decidieron incendiar la casa y se 
los llevaron a un manicomio, mientras con varios años de anticipo, iban 
gritando que Iríbar no hay más que uno.
Espero de vosotras que no Ueguéis a tanto aunque imagino que más 
de una ya tiene en la cama sábanas blanquillas. Luchar por recobrar a 
vuestros maridos. No rebléis,moninas. No os resignéis a ser solteras los 
domingos y casadas los días de hacienda. O todo o nada. ¿No recordáis 
que alguien os dijo que os daba esposo y no “hincha”? Pues reclamar 
vuestros derechos ante el Juez, denunciando la crueldad mental a la que 
sois sometidas los días de fútbol-
Y nada más, guapit^. A corregirse tocan. Pensar que así empezaron 
algunas y han llegadoya espejas de presidente y mister .
En la confianza de que así sepáis evitarlo a tiempo, os saluda muy 
calurosamente vuestro efectísimo y fuegoso servidor, que estrecha 
vuestras cinturas
LUCIFER
minutos, sin abandonarse jamás ni 
abandonar la jugada a la suerte del 
conipañero. De este modo se 
puede conseguir mantener el 
ritmo que debe estar presente en 
todo el encuentro, porque los dos 
goles cayeron en los seguidores 
zaragocistas como cuando se cree 
tener la asignatura aprobada y nos 
entregan un suspenso. Fue como 
el dulce que acercan a tos labios 
de un niño y no se lo dqan tocar. 
Y quiero hacer constar que, 
Dcampos puso abundantes deseos 
y hasta hizo cosas estimables. No 
quería destacar a ninguno de los 
jugadores zaragocistas, por las ’
especiales circunstancias que 
r o d e a b a n  al p a r a g u a y o ,  
últimamente aconsejan hacerlo.
Con algo más de riesgo en el 
jugador y manteniendo el ritmo 
durante noventa minutos, el Real 
Zaragoza puede hacer una 
campaña tan digna como el año 
pasado. Y eso sería para sastifacer 
al más exigente y en la liga 
próxima a pesar de*  muchos 
refuerzos que puedan tener los 
demás equipos, no se presentarán 
muchos como el Ferenevaros de 
anoche. Por eso creemos que se 





Todos tos equiposl para que 
funcionen regularmente, tienen 
q u e  t e n e r  d e t e r m i n a d o s  
condicionamientos.
En el orden táctico y técnico 
les hace fa lta  un jugador 
sacrificado. Un elemento que 
además de brillar a gran altura a 
d i s t i n t o s  n i v e l e s  t en ga  
temperamento de servicio. Y por 
supuesto, condiciones especiales 
do hu m ild ad  para este alto 
_ menester de entrega permanente.
¿Que estoy pidiendo una cosa 
imposible? No, ni mucho menos. 
Un "pulmones" que además de 
sub ir y bajar incansablemente 
distribuya juego a sus compañeros 
convenientemente y se convierta 
en una especie de director de 
o r q u e s t a  que tan buenos 
resultados está dando en el fútbol 
actualizado, lo tienen casi todos 
los equipos "titulados". Y el que 
no l o g r a  a t r a p a r l o  sigue 
busca'ndolo incansablemente.
A q u í  lo hemos disfrutado 
durante muchos años. Y qué 
casualidad, fueron precisamente 
los años del super-Zaragoza que 
todos añoramos. No es preciso 
aprobar dos cursos en uno para 
ad iv inar que ese jugador  
excepcional a que nos estamos 
refiriendo se llamaba y se llama, 
p o r q u e  aún está por  ahí
recorriendo kilómetros de césped, 
Eleuterio Santos.
Como podemos verlos en 
grandes equipos españoles que 
ocupan i nvar iablemente los 
primeros puestos. Por ejemplo. 
Pirri en el Madrid, Adelardo en el 
Atlético,Solsona en el Español y 
Ásensi en el Barcelona. Creo que 
son suf ic i entes  estas cuatro 
muestras calificadas.
Pues bien, eií él Zaragoza, no 
ha relevado nadie todavía a 
Santos. Al menos nosotros no lo  
vemos por ninguna parte. A no ser 
que el paraguayo Arrúa venga a 
llenar esa laguna zaragocista 
que  a n u e s t r o  j u i c i o  es 
importantísima.
Pero mucho nos tememos que 
con ser Arrúa un jugador de clase 
r e l e v a n t e ,  n o  l l e n e  
satisfactoriamente esas premisas 
indispensables para tener opción a 
que se le pueda llamar desde 
todos los ángulos un jugador 
"sacrificado".
Y en el Zaragoza, lo hemos 
visto en estas últimas temporadas, 
ese jugador, completo hasta llegar 
al sacrificio personal continúa 
brillando por su ausencia. 0 a lo 
m e j o r  es que mi ramos el 
panorama zaragocista con vista 
cansada.
— SOLDADURA MODERNA —
Félix MARUGAN
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tro  * Cine * Salas de Fiestas * Discotecas * Parrillas * Teatro *C i¡
AVKNDA. — 
y a im  }8)¿ «.T  ita
Am Ü  ti filUtL 3Etttft
e tm a »  B a te a t,
TomBéO.
cousBa s-t-A-u. <ha- 
7on> jr menona mook- 
pafiàdoa). TTa rey 9« n  «a», 
te* r a la » « . £kM ^-eolar. 
Ciarle Ctable, Xüeimor Pary 
ker. Barbara Mldiols. c o sa  — 4’45< ru y 10'4S. 
(kfoy. 18). 3.* aemaiái: La 
am arte tM f» m  areali». Ci­
nemascope -  TW mnloolor. 
G l i n t  Eastwoot, Lee van 
Clett.
OOBA0O. — 8-7-9-11. (Ma­
yores 18). La eáaiara del 
ten ar. Boris Karloff. Eva 
Muller.
fXETA. — 5 tarde -  9 ao- 
che. (Todos púbtlcoB). 8.*se- 
m aaa: Lea dúea aumdamten- 
tos. ^Todd-ao-edlor-estSreo- 
fánioo. Cbarltam Ee8taci.Yul 
Brinner, Yvonne de Cario.
COYA. — 5-7-9-11. (Mayo­
res 18). 7%}ea eo a -mi tfa. 
Metrocolar. Maggie Smith, 
Aleé MoCowen. F i l m  da 
Oeorge Cukor.
MOLA. ~  4’46, gran festival 
infantil con programa do­
ble. Carnate de león. East- 
manoolor, y Héroes de ta - 
ehm la Stan Laurel y OU- 
ver Hardy. 7-9-11 (M i^. 18). 
B  teina verda Bastmanco- 
loaSi^lony Leblaao. Bsperan- 
aa 'lib y .
PALBCIO. — 8-7-9-11. (Ma­
y ó te  18). 8.* semana: Mimi 
m teldrgleo, herid» en sa 
h o ite . Olancarlo Giannini. 
M teangela Melato.
PA L#O X . — 8-7-9-11. (Ma­
y ó te  18). 2.* semana: Lea 
P te*^***  inconfesables de 
seAora bien. Clnemas- 




icolor. Lina Morgan, 
Lópes yé»tuea. 
,-8-7-9 y 11. (Ma- 
Drácnl» 72. Teeh- 
Christopher Lee, Pe-
ABTE Y ENSAYO 
^ALIDABES. — 8-7-9-11. 
(B te . 18). La espuma de 
leSiM as. Scope-color. PUm 
d ^ ^ h a rle s  Belmimt, c o n  
JatRues Perrin, Marie PTan- 
oe Pisier (v. o.).
ELISEOS. - -  8-7-9-lL O te- 
yores 18). 2.* semana:, La 
n a e te  Cn Him de MWie- 
hmgteiAntaarioid. éon Jean­
ne Móreaa, Marcello Mae- 
trolannl.
CUNES DE BíEtelEENO
AHUECílBN. — Dcede lea 8. 
(May. 14). B  entree ddl aar. 
dnemaacope -  Tecnicolor. 
John PhUlp L aw , Mlmsy 
P^srmer.
DCX. — 5-7-9-11 (MOy. 18). 
4 meecae aobre terciopelo 
gris. Technicolor. Michael 
Brandon, Mlmsy Fanner.
LATINO. — 8-7-9-lL (Mayo* 
rea 14 y menores acoüipa-
' fiados). Los Alpes, 250.000 
dólares. Vittorio de Sica, 
Jean Olande E:iUy. Mafiana: 
Timanfaya (Amor próMbi- 
do).
MADRID, - r  SALA 1: 8-7- 
9 y 11. (May. 14). Un beso 
en M puertoi. Buperscope -  
Eaatmancolor. Manolo Esco­
bar, Ingrld F ltt.
SALA 2: Desde las 4148 C ite' 
yares 14). Los tres mosqne- 
teroa. Teeibnloolar. Gene Ke­
lly, la n a  Turner.
NORTE. — 4’45-7-9-ll (Mayo­
res 38). Cftctil» rojo. Alain 
Dekm, André Bomyil. Oían 
M aría Volonto.
PARIS. — 4’30-7T5 y 10^0. 
(Todos j^ U co s). 55 dfas en 
Pddn. Cinemascope -  Tech­
nicolor. Charlton H e s t o n ,  
Ava Gardner, David Niven.
PAX. — 5 tarde (Todca pfd>Il- 
cos). Un ejenittvo muy 
nume. Teétmlcalor. Walt 
Disney, 7-9a5-llT5 (Mayo­
res 18). Hasta qne Regó su 
haca. Tectanlcoli». Henry 
Fonda, Claudia Cardinale.
RIALTO. — 8-7-9-11 (Mayo­
res 18). B  dreo del crimen.
Hardin, Joan CrawfOrd, 
Diana Dors.
ROXY. — 5-7-9-H (May. 18). 
La revolndte do las ratas., 
Bruce Davison, Elsa Lancas­
ter, E m et Borgnine.
SALAMANCA.—5-7-9-11 (Ma­
yores 18). B  espanto surge 
de la  tumba. Paul Naschy, 
Emma COhen.
AURORA BAUTISTA
•  "DESDE QUE ME CASE CASI HE LLEVADO V ID A  DE SOLTERA"
# " M I  m a r i d o  v i e n e  a v e r n o s  d e  t a r d e  EN TARDE/ Y NO 
CONVIVIMOS COMO UN MATRIMONIO QUE SE VE A D IA R IO "
"HASTA CUANDO SALGO DE GIRA V IA JO  CON MI H IJO  
CON UNA PERSONA A SU CARGO"'
I I  A ú l t i m a  h e r o í n a  de 
A ris tó fa n e s  que hasta el 
^SH m om ento ha dado nuestro' 
teatro llegó tarde a la cita. Luego se 
vistió enseguida y apareció con un 
vestido largo de flores que algo tenía 
de aire de túnica hippie. Era Autora 
Bautista con el cabello ligeramente 
rubio...
—Prodiga poco sus ap&riclones 
¿Por qué?
—No hay intención en ello. Suele 
ser porque muy a rhenudo me 
ofrecen cosas que no me gustan. 
T a m b i é n  ocu rre  que cuando 
emprendo yo por mi cuenta algún 
proyecto, encuentro impedimentos y 
obstáculos.
"EL PUBLICO NO 
SE O LVID A"
— ¿Y no está cooperando .esta 
-situación a que el público se olvide 
un poco de usted?
—No sé. Realmente yo no me 
puedo quejar. A pesar del lapsus 
profesional del año sesenta y cuatro 
cuando me casé y estuve en Méjico, 
pude comprobar a la vuelta que la 
gente me sigue recordando.
—¿Se permitiría Aurora Bautista 
estos alejamientos, de existir una 
can tidad  respetable de buenas 
actrices en España? Si hubiera más 
rivales directas, vamos...
—Yo creo que buenas actrices sí 
que hay. Tenemos sin duda alguna 
bastante calidad en este sentido, pero 
respondiendo también a lo segundo, 
creo que no somos rivales. Cada una 
de nosotras trabaja y lucha por su 
lado , me parece a mí, que sin 
pretender hacer de ello un torneo o 
un concurso.
Risa franca por parte de ella a lo 
largo de la entrevista...
— ¿Cuántos trabajos hace por 
temporada una primera actriz como 
usteid?
— Este año voy a hacer dos 
películas y puede que algo más. Si se 
llega a realizar ese "algo más", lo haré 
en el tiempo que va de octubre-a 
diciembre.
—¿Qué llevaría a la escena ahora 
m ismo? ¿Qué tipo de obra le 
gustaría representar?
—Me gustaría representar "La 
Gallarda" de A lberti. Es una de las 
obras qué tengo presentadas a 
censura, pero no sé qué pasará con 
ella. Cine voy a empezar a hacer 
dentro de poco en Cádiz con Antonio 
Isasi.
P é f r h a n e c e r  so l t era,  
¿trabajaría más que actualmente?
—Yo creo que no, porque desde el 
momento en que me casé , casi he 
llevado vida de soltera. M i marido 
viene a vernos de tarde en tarde \¿no 
convivimos con la normalidad de un
TV
PROGRAM AS
p r i m e r a  C A D E N A
1 ,4 5 :  C a r t a  de a jus te , 2 ,00: 
Avance in fo rm a tiv o ; 2 ,05 : Primera 
e d ic ió n : 3 ,00 : N o tic ias  3 ,3 5 : Los 
Jóvenes rebeldes ( “ La campana de la 
in d e p e n d e n c ia ” ), 4 ,30: C ic lism o 
( C a m p e o n a t o  de l  m u n d o  en 
carre te ra): 6 ,00 : Avance in fo rm a tivo  
6 ,0 5 : La casa del re lo j 6 ,2 5 : Con 
vosotros 6 ,50 : E l juego de la foca 
7 ,3 0 : Los c h ir ip it if la u tic o s  7 40 : 
Buenas tardes; 8 ,3 0 : N ovela ("L a  
esfinge mar?,gata” ), 9 00 : Te led ia rlo  
9 , 3 5 :  C ic lism o (Resurren); 9 ,55: 
C a n n o n  ( ‘ ‘ El  h o m b r e  q u e  no 
estaba” ): 11,0C: Especial deportes 
“ El caba llo ” ); 12,00: V e in ticu a tro  
horas 0 ,30 : O ración, despedida y 
cierre.
S E G U N D A  C A D E N A
I 8 ; 0 0 :  C a r t a  de ajuste 8 ,25: 
P r e s e n t a c i ó n  y avances ;  8 30: 
Frankeste in ju n io r  |9 ,00 : Grandes 
i n t é r pr e t es  9 ,30: T e led ia rio  dos 
10,00: E s tud io  ab ie rto ; 0 ,30 : U ltim a  
imagen. ,
matrimonio que se ve a diario. Creo 
que esto no Influye para nada en mi 
trabajo.
—¿Se oponen en alguna medida las 
tareas de madre y actriz?
—No. Yo he hecho cine y teatro 
con entera libertad. Hasta en los 
momentos en que se han producido 
giras, he viajedo con mi hijo, llevando 
por supuesto a cargo de él una 
persona que lo cuida. Pero paso con 
Hernán la mayor parte de tiempo 
posible, sin pretender quitarle los 
ratos de esparcimiento que dedica a 
sus juegos y a sus amigos.
—Hace tiempo que los actores 
empezaron a hacer públicas sus 
preferencias ideológicas. Entrando en 
ello, ¿para qué movimiento político 
trabajaría Aurora Bautista gratis, 
aunque le ofrecieran un papel sin 
calidad?
—Yo no aceptaría un trabajo sin 
calidad. Creo ahora que no lo haría, 
Pero si quien me lo ofreciera tuviera, 
que llevarse explicación, la negativa 
se fundaría  en razones de tipo 
artístico, no en las otras.
Juan VILLARIN
iigsiìao M V V ,
CADA TARDE.
CADA NOCHE...
7 l  PAPAGAYO
Slegate, ^ e c to .  Dnlmto. “La 
herencia es su amUoiter San 
Ignacio.de Loy<dá,;á. Teléfono 
2148S6.
PARSIFAL
E I m T^ved^'
.original ambiente de Zaragoza. 




Noche de sábado: Fiesta de 
noche para m atrim onios 
jóvenes. Consumición incitada. 
Tarde de sábado y domingo: 
F re s ta .  jo v e n . Teléfono 
25 5184,.
ASTORGA’S
C E R U A D  o  H A S T A  
SEPTIEMBRE, “para atender a 
nuatros ajmigos y clientes, con 
mejora de instalaciones.
CHARLESTON
.Añ o s  20
“Laekganda 




n Si b u s c a  tran q u ilid ad  y reservado ambiente, tenmnoa lo n  qué Vd. deseavUfiúi, Q.>n>etrás 
Í k  T elefónica S. Vie. ra u lL  
n  Telèfoni» 291166.
STEREOTECA 
EL EARO”
Fuera de la Ciudad y solamente 
a mhuitos, ^onde se hace la 
m ejor m úsica, creando un 
maravilloso ambiente.''Barrio de 
JusUbol. Tf. 291643.
/ ■  GRWVER CLUB
s s  Cómodo, personal y diferente, 
2 a  c/ Moncayo. CASETAS*
PAGO - PAGO
CANCELA
“ LA CANCELA DE (»10 
^ a ^ L ”. Royo, 5.Tdéf«a»
Su P e tite  B oite, c¡ 
-prefeiid» por los 
sen tirse a 
226741.:
IGUANA
Juvcnttidif ■ rîtiçoflj ^versión* 
Precio» jóvenes, c/' Mftdrc 
Vednina, ÍJ í- TdéftMio 217052 P
PACIFICO
Exclusivo para nonios, c»n 
nuevo sonido y músic« te  
a c t u a l i d a d .  Sesión 6-10. 
Teléfono 211137.
STORK CLUB
El ambiente ideal pan  p a r te  
en el centro de la CSuted. T, 
214804.
SENECA
Nueva dñrecdón. Todos los irt 
dfas a las 6,30 de la tardé M  
“ BUSQUE LA DIFEREN­
CIA” .
FORMIGAL
Loa mejores ritmos y la m éa' 
soave música p an  que “usted hf
r ! lúea”, ^ d if . Hotel Cotona Aragón)- Tdéfono 224945.
ELTON
Discoteca de b  Jnvmitud. C/ 
Ganda, n te i. 9. CASETAS*
La música más rabiosamente 
nueva en la Bscoteca con aaiMr 
intemacionaL Cavia, 10.
POLIN ESI A N B \R
□  Disfrute Vd. de su belnda exótica o tradicional en las noches de PAGO 
PAGO.Doctor C«mda, 30.
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Palabra de honor que no 
t en em os  nada co nt ra  el 
c o n t r a t i s t a  de las obras 
de saneamiento y abastecimiento 
de aguas del Barrio. Es mds, 
sentimos de todo corazón tener 
que sacar a r e l u c i r  las  
distracciones en que se incurre y 
lo que nosotros y todos 
desearfamos es que no ocurrieran.
Y hecho este preámbulo no 
tenemos más remedio que ir de 
frente con la noticia. Dicen los 
proverbios chinos que más vale 
una imagen que cien palabras y la 
imagen es bastante expresiva. 
Como pueden apreciar, en la 
esquina del Bar Pozal se hizo una 
zanja que en parte quedo 
protegida con la valla, pero 
dejaron un trozo al aire por donde 
el peligro acechaba al peatón 
distraído. En estas mismas 
condiciones permaneció una 
semana.
A los pocos días vimos una 
zanja en la acera de la carretera a 
la altura del Bar El Andaluz y 
Tejidos Moratalla, una acera que 
en este punto no es dema^ado 
amplia, que ni tenfa vallas y ni 
siquiera la cubrían con unos 
modestos tablones.
Este peligro de día no es muy 
grande a no ser para un invidente 
y también es cierto que goza de 
una excelente iruminación, pero si 
falla el suministro de electricidad 
el batacazo del peatón es de 
campeonato.
Repetimos que no nos agrada 
tener que sacar a relucir estas 
cosas, pero es que hasta nosotros 
llegan quejas y más quejas del
vecindario y entendemos que 
l l e v a n  r a z ó n  y q u e  
deben subsanarse y estos fallos o 
distracciones.
En realidad nunca pasa nada, 
pero si alguna vez ocurre el 
accidente, entonces todo son 
lamentaciones. Por tanto rogamos 
a quien corresponda que no dé 
lugar a que ocurra lo que no debe 
ocurrir. La vida o los huesos del 
vecindario merecen la pena que el 
señor contratista se enfade un 
poquito. Un poquito nada más, 
porque suponemos que nos.dara'* 
la razón. ¿De acuerdo?
Ya funciona la 
cantina de la estación
Ha ce  unos meses les 
hablamos a ustedes de la 
clausura o cierre de la cantina 
de la .R E N FE  a pesar de que 
ten i ' amos  n ot ic ia  de la 
existencia de un aspirante a 
concesionario del servicio.
Bueno, pues todo llega en 
este mundo y bien sea porque 
los trámites exigían cierto 
tiempo o porque han surtido 
efecto las reclamaciones de 
los viajeros o porque las cosas 
tenían que suceder asi',el caso 
es que la cantina ya funciona 
y los sedientos usuarios de la 
R E N FE  en verano tendrán un 
lugar  d o n d e  refrescar el 
gaznate.
Más grave era el problema 
en invierno pues como ya 
deci'amos los* viajeros que 
teni'an que esperar en una sala 
sin calefacción, la necesidad 
de ingerir algo caliente era 
evidente so pena de quedarse 
ateridos en la espera.
Hemos de hacer constar 
que los empleados de la 
R E N F E ,  to dos  con un 
corazón asi' de grande, solían 
acogerlos en sus dependencias 
d o n d e  h a b i' a f u e g o ,  
especialmente si se trataba de 
niños o.personas ya de edad.
Todos estos problemas se/ 
han'Solucionado en parte con 
la reapertura de la cantina, 
que, como pueden observar 
-/en 'A t- fo to .^ ^ w ^  un aspecto 
limpió y  acogedor y hasta 
disM ne de algún velador en el 
andén donde, a la sombra, y  
a l a i r e c i l l o  f resco del  
Moncayo, se puede pasar un 
rato estupendo.
Poco '  a poco se van 
subsanando deficiencias, pero 
aún nps quedan otras, de las 
que no és responsable 1á 
R E N F E  de las que les 
h a b l a r e m o s  en o t r o s  
comentarios.
- H o y  sólo .qu is ié ramos  
h a c e r  h i n c a p i é  en  la 
posibilidad dé que el servicio 
ferroviario, hoy muy poco 
utilizado por el vecindario del 
B'ar i io ,  encontrara alguna 
combinación en tren para 
desplazarse a Zaragoza con 
frecuencia adecuada a las 
necesidades de los viajeros. 
Un ferrobús o un automotor 
para cercanías quiza tuviera 
vida económica.
Si tardíTel tren m llegar, un velador, una lilla y una cerveza siempre 
hacen mài pata la eip0v ¿no?
\
m m & - M
RÉNFE
UN TROFEO PARA EL JUGADOR 
HAS REGULAR DEL CASETAS
“Aragón/E^qirés’’ ha decidido 
entregar un trofeo al jugador de la 
plantilla del Casetas que más 
regularidad demuestre a lo largo 
de la temporada. Periódicamente 
publicaremos las puntuaciones y  
ya  les informaremos quiénes 
constituirán el Jurado encargado 
de otorgarlo.
¡Anim o, chicos, a por el 
Trofeo...!
\ Tenemos que comentar otro 
accidente. El pasado domingo, el 
padre del jugador del Casetas tuvo
"•«i'
El domingo empieza 
la  LIGA con la 
visita  del ZAIDIN
MIERCOLES, 29  D E  A G O S TO  DE 1973
Juanito, po rte ro  del Casetts que*
fue la figura del p a rtido .
Ante el Pinseqiie, el pasado 
domingo, hizo el Casetas el último 
ensayo «neral con vistas a la Liga 
que ya la tenemos llamando ala 
puerta. El encuentro r esu l t ó  
entretenido, entre otras razones, 
porque el Pinseque resultó ser un 
equipo bastante mejor de lo que 
se suponía y me cuenta con dos 
atacantes, el ala derecha formada 
por Vaquero y Carlos, que saben 
pisar el campo.
Venció el Casetas por dos a 
cero, goles marcados por Alarcón 
y Blasco. El de este último en 
fuera de juego, pero sin duda 
debió ser compensación a otro 
anulado que no tenía ningún 
pero.
Nuestro equipo tuvo su parte
débil en el caí tro del Campo, zona 
que no se pudo dominar y ya se 
sabe que cuando allí no se n^anda 
la pelota no va bien controlada y 
los atacantes no gozan de 
oportunidades para disparar en 
buenas condiciones.
La figura de este partido es 
Juanito, quien realizó estupendas 
intervenciones. Este guaraameta 
procede del TUSA-Casetas, y ha 
progresado mucho. No ha tenido 
hasta la fecha ficha federativa.
Y ahOra,a esperar el próximo 
domingo que se alzará el telón de 
la Liga con el Zaidín en nuestro 
campo. ¡A ver si empezamos 
bien, amigos!
I.S.L.
un accidente que no tuvo 
c o n s e c u e n c i a s  g r a v e s  
afortunadam ente y  del que 
resultó ileso quedándose todo en 
el susto. Lo celebramos.
El defensa Esteban, forjado en 
el Casetas y  que la pasada 
temporada firm ó  por el La 
Almunia, nos informa que se 
retira del fú tb o l activo por 
resentirse de una antigua lesión en 
un costado. Sentimos su retirada 
y  sus causas.
Nuestros vecinos y  entrañables 
rivales del ¡Utebojugaron el 
pasado domingo en Zuera donde 
pedieron ante el titular por 2-1. 
Sin embargo, hicieron un buen 
encuentro destacando Ortega, un 
jugador al que le viene pequeña la 
categoría. Todo parece indicar 
que esta temporada el “equipo a 
batir’’ será el Utebo para el que el 
Torneo, según dicen, será un 
paseo...
También e l Torres se ha 
reorganizado y  ha firmado tres 
excelentes  defensas, Larrodé, 
Marquina y  Uche. Se habla de 
A millas como posible preparador. 
¡Que hay suerte j'mister’’!
Los dos últimos fichajes del 
Casetas son Ochoa y  Macms, 
m e d i o  y  d e l a n t e r o  
respectivamente. Proceden del 
Remolinos donde realizaron una 
gran temporada que se espera 
-¿cómo no? -  que rep tan en 
n u e s t r o  equipo.  Ochoa es 
“case tero"  y  Maclas como 
d e m o s t r ó  en e l  ú l t i m o  
Pedrola-R em olinos, un fácil 
goleador. ¡Hala!
Isidoro SANCHEZ
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Bandera ondeando al viento





EL PREGON DE 
LA REINA
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•  F IE S TA S  DE 8
SAN ATILAÑO  ^
Hoy el bolígrafo apenas A  
t i ene  t raba jo  porque ese 
estupendo repórter gráfico, 
que es Angel Pérez Zamora 
les ofrece en la página una 
sTntesis dé los primeros 
momentos de nuestras fiestas 
en honor de San Atilano.
Vean la gentil silueta dé la 
Reina de las Fiestas leyendo 
su mensaje para después, 
acompañada de sus Damas, 
estar en todos los sitios para 
alegrar el ambiente con su 
belleza y simpatía.
Este año hemos estrenado 
b a n d e r a ;  u n a  ban der a  
preciosa que pueden ver 
ustedes ondeando al viento 
del lu<oncayo mientras que 
nuestro alcalde contempla su 
“ vuelo” emocionado.
Y  el alegre sonar de los 
t a m b o r e s  y la algarabía 
tradicional de la “batalla del 
tom ate”  incruenta y divertida 
en la que se consumieron 
unos siete mi l  kilos de 
proyectiles, el Cipotegato y 
los cabezudos y los gigantes y 
la visita al Santo con el 
a y u n t a m i e n t o  e n  
corporación...
Tarazona arde en fiestas,- 
unas fiestas que creemos han 
alcanzado un esplendor que 
'X  no tiene paragón con 'años 
^  a n t e r io r e s .  A u n '  están a 
9  t i e m p o  de saborear esta 
9  grati'sima convivencia que la V  
V  C iudad  les b rin d a . ¡Les v  
esperamos! O
t h  í  , / i
U  PROCESION del SANTO
»
■* r» á ’sf í ]3 .
: r '
TAMBORES y  TROMPETAS
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de M oña Dolores 
Pradera
i fm
I NJUSTAMENTE perjudicada por un artículo aparecido el 11 de agosto en las páginas de “Diario Español" de Tarragona y  firmado por Jorge Jaría (alumno de periodismo en prácticas), la conocida cantante María Dolores Pradera ha dirigido 
. indignante y  dolida —razones le sobran— una carta a nuestro colega 
tarraconense én la cual afirma que el citado Jaría, infringió 
descaradamente el cuarto principio general de la profesión 
periodística (Decreto 13 .de  abril de 1967), que impone como 
obligación ineludible, el más estricto respeto a la dignidad, la 
intimidad, el honor, la fama y  la reputación- de las personas.
Conceptos éstos que fueron afectados, por cuanto en dicho 
artículo se calificó a la Pradera, como una de nuestreis más 
“indeseables” (? ) cantantes^ Aparte de ello, se expresó que en sus 
canciones duerme no poca “falacia”; es decir según el Diccionario 
de la Real Academia de la Lengua, engaño, fraude o mentira con 
que se intenta dañar a otro.
La ofensa es evidente -d ice  María Dolores Pradera- y  exige una 
pública, inmediata y  cumplida satisfacción por parte de su autor, 
utilizando el mismo diario donde fueron vertidos estos conceptos. 
De no ser así, ejercitará las' acciones judiciáles pertinentes, 
destinando la indemnización que por los perjuicios obtenga a 
constituir una beca en favor de un aplicado estudiante de 
Periodismo.
Supongo que ustedes estarán tan “asombrados” como y o  por lo 
publicado en ía prensa de Tarragona -an tes de la actuación de 
María Dolores Pradera- donde mi colega demuestra un total, 
desconocim iento de la personalidad y  arte de la Pradera. 
Precisamente, su promoción está basada exclusivamente en su 
elegancia y  su trayectoria artística, siempre ha discurrido sin 
estridencias ni escándalos.
María Dolores Pradera, ha sido siempre una artista —gran 
artista— de exquisita sensibilidad, favorita de todo ápúblico y  de 
la crítica, puesto que en cada una de sus actuaciones, logra afianzar 
más los lazos que la atan con el mundo artístico, con el escenario 
de la canción. Hablar de María Dolores Pradera es recorrer, con la 
vista y  el corazón, todos los paisajes que en el mundo han sido. Su 
arte, sus canciones, su voz, nos llena de recuerdos, de emociones, 
de sentimientos o de planicies reparadoras. Y  siempre, con un 
denominador común, contante e inalterable, de amor.
La Pradera es favorita de la juventud y  de los que ya pasaron la 
barrera de la madurez. Es una mujer excepcional en todos los 
órdenes, y  verdaderamente es desagradable sorpresa, los conceptos 
vertidos por Jorge Jaría. No es éste precisamente el mejor camino 
para darse a conocer un>estudiante de periodismo. Con ello, sólo ha 
logrado indignar a una artista y  merecer la respulsa de cuantos la 
admiramos. Desde ésta págima le otorgo elplumeróí
niNl-NOTlClAS A PLENO SOL
.  >
-
un total de 141.110 pesetas, asciende el importe de multas municipales en Salou y correspondioite 
al mes de julio. ________
Un nuevo hotel va a construirse en Salou. Este tendrá la categoría de tres estrellas.
Como todos ustedes saben, este año no se celebran las “Noches Blancas’’. Se dice que el próximo año 
sí se llevarán a término y  « i  un marcó extraordinario. Esperemos que no quede en agua de borrajas como 
ha ocurrido este año. _____
Luego de pasar por unos días de alta temperatura, durante el pasado fin de semana, tuvimos algo de 
lluvia -n o  demasiada-, pero la suficiente para que descendiera el termómetro, cosa que todos
Los Festivales de España del próximo año en Tarragona, se pretende Uevarlos también a varias 
ciudades de la provinda, como Reus, Valls, Montblanch, etc. Sería muy interesante que así se hiciera,
■ ¿N o ‘les parece?- ■
A muchos propietarios de apartamentos de Salou -^-quegenerahnente tan sólo suelen pasar uno de los 
doce meses del año aquí— les molesta que los bajos de los edificios, estói ocupados por locales 
comerciales, bares o restaurantes, lo cual resulta verdaderamoite absurdo.
ZARA
JOSE Zara, es un muchacho reusense que poco a poco, se va afianzando en nuestro panorama musical. Ex-cantante del grupo "Gèminis*  ̂ se lanzó en solitario con bastante suerte, ya que el sello 
Columbia se fijó en él y así grabó su primer disco. 
Posteriormente, su segundo single con los títulos 
"Sonría a la Vida" y "Dulce Amor". El tercero 
aparecerá en septiembre, y su presentación personal en 
Zaragoza tendrá lugar a mediados de octubre, en 
"Beethoven", siendo en Madrid la sala de los 
grandes éxitos quien lo presentará oficialmente ante la 
crítica especializada déla capital de España.
El día 31 de agosto lo veremos en T.V.E. dentro 
del espacio "Buenas Tardes" y en septiembre en 
"Estudio Abierto".
José Zara, es autor e intérprete de sus canciones y 
en sus actuaciones es acompañado por su grupo 
compuesto por Miguel (órgano), Enrique (guitarra), 
Antonio (bajo), y Javier (Batería). Está muy contento 
e ilusionado por presentarse ante el público de 
Zaragoza y desde "n u e s t r a  Costa Dorada,"me 
encarga sus saludos anticipados para el público 
aragonés, a la vez que incluimos su fotografía.








L conjunto Edelweiss 4m irrumpido coñ; 
bterzá en el mundo de! disco, de 7-la 
Canción. Pero como cada cual, tienen su
-^Para nosptrosjos caballos, sus carreras.
Y m ucho dinctti deben tener ios chicos 
porque este juego,de barato, nada. ♦ "  «n*1 . . „r - ¡ '
*1?S E l  de T k a .‘/_que as! r.onliesan.
3 - P e n s a m o s  reno
estüos, no quedarnos estancai 
ser diferenfijs.^
IQué ricos! De verdnrt 






E s el cantante ma's popular 'de Chile que se encuentra entre nosotros.
-De Europa sólo conozco Francia e Italia. 
Y ahora en 1973, tengo la suerte de conocer España y 
la esperanza de seguir escribiendo mi biografía desde 
aquí, con mi mujer v mi hijo, y ojalá con la aceptación 
de todos vosotros.
De momento.la tiene el mozo.
G omo una odalisca que se despide tenemos a la modelo. Gotas de agua que 
se vierto sobre su cuerpo, como 
en despedida al verano 73 que en 
calor na dado su guerra. Pero 
estamos en las primeras semanas 
de septiembre y hemos vuelto 
todos a Madrid.
—Sin embargo, veraneo como 
ninguno —dice Trini Alonso —el 
de Madrid, que en agosto se ha 
quedado sin gente, que por la 
noche refresca y las piscinas son 
una delicia.
Claro que Trini lo dice porque 
durante todo^^el'verano, ha 
trab^ado 'erí' téafrb, “La' casa de 






X  .' A famosa .-cantá n
que prodtí^
D lana fVFaria.
— Creo en los valores^ 
nuevos, eu la fuerza de los 
artisfes que empiezan. Gteó ; 
c!t' D ia n a ,  y por  esp/gte 
produzco Ci)n moch ’ 
oiiqullo,
— ¿ L lega ra ' D+an 
Donna?
— Ca d a  u r= a 
nuestro estilo pero en e 
¿por qué no? o
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HAY ODE 
RENOVARSE
N u e v a s  p r o m e s a s ,  nuevas caras, nueva j u v e n t u d ,  e n e i  
firmamento estelar del cine, 
el teatro, !a radio, televisión. 
Andrés Molina es el último al 
que se le está haciendo 
lanzamiento a modo en este 
sentido. Su cara picara, sus 
veintiún años, su desparpajo y 
fotogenia hacen augurar los 
m e jo r e s  auspic ios  a su 
incipiente carrera.
- L o  malo es la “ mi l i -nos  
indica— que me toca hacerla 
pero que ya. Claro está que 
una vez el camino trazado se 
seguirán acordando de m í.
Y  entonces, en serio, será 
e l momento definitivo de 
Molina. Porque todos hemos 
pasado por el trance y aquí 
estamos.
m
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después qiiB no.
- Es o no quieté , í ^ ' i  
Esüsno no sea-í®« maláwfeo 
país.
Lo sanemos fiuapo„Ps^^W-
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